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Resumen 
El trabajo de Investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias de 
habilidades de comprensión lectora en estudiantes del sexto grado expuestas al plomo de la 
I.E. “María Reich” en comparación con I.E. “José María Arguedas” del Callao.  La 
importancia de las habilidades de comprensión lectora como variable de estudio radica en 
que primero toda persona necesita entender decodificadamente el mensaje de su emisor a 
fin de estar en comunicación e interacción.  Es una destreza que distingue a la especie 
humana por la complejidad de símbolos, formas, conjuntos que utiliza en crear mundos 
reales e imaginarios dándoles un significado y donde la lingüística muestra que el 
estudiante para hablar, escribir, escuchar o leer, tiene que llevar a cabo una secuencia de 
acciones realizadas con destreza. La metodología que se utilizó es de enfoque cuantitativo, 
de tipo básico, de carácter no experimental, cuyo diseño es descriptivo comparativo que ha 
permitido determinar el grado de diferencias entre las habilidades de comprensión lectora 
en estudiantes expuestos al plomo y no expuestos. Para medir la variable de habilidades de 
comprensión lectora se utilizó la prueba validada de Comprensión Lectora de complejidad 
Lingüística Progresiva CLP, quinto nivel de lectura forma A y B deAlliende, Condemarín, 
Milicic. La población estuvo conformada por 100 estudiantes del sexto grado de primaria 
de ambas instituciones educativas, de los cuales se tomó 25 estudiantes de muestra no 
probabilístico intencional por cada institución. La investigación demostró que, si existe 
diferencia significativa en las habilidades de comprensión lectora entre estudiantes de uno 
y otro centro educativo, en tal sentido corrobora los objetivos planteados. 
 




   
Abstract 
The aim of the research work was to determine the differences in reading 
comprehension skills in sixth grade students exposed to lead from the I.E. "María Reich" 
compared to I.E. "José María Arguedas" from Callao. The importance of reading 
comprehension skills as a study variable lies in the fact that, first of all, every person needs 
to decode the message of its sender in order to be in communication and interaction. It is a 
skill that distinguishes the human species by the complexity of symbols, forms, sets that it 
uses to create real and imaginary worlds giving them a meaning and where linguistics 
shows that the student to speak, write, listen or read, has to carry perform a sequence of 
dexterous actions. The methodology used is a quantitative approach, of a basic type, of a 
non-experimental nature, whose design is comparative descriptive that has allowed to 
determine the degree of differences between reading comprehension skills in students 
exposed to lead and unexposed. To measure the reading comprehension skills variable, we 
used the validated test of Reading Comprehension of Progressive Linguistic Complexity 
CLP, fifth reading level form A and B of Alliende, Condemarín, Milicic. The population 
was conformed by 100 students of the sixth grade of primary of both educational 
institutions, of which 25 students of intentional non-probabilistic sample by each 
institution were taken. The research showed that, if there is a significant difference in 
reading comprehension skills between students of one and another educational center, in 
this sense it corroborates the proposed objectives. 
 





   
Introducción 
Una de las capacidades  importantes que permite conocer y comprender el mundo 
que nos rodea, es la comprensión lectora, bajo esta premisa el presente estudio titulado 
diferencias de habilidades de comprensión lectora por exposición al plomo en estudiantes 
del sexto grado de primaria de I.E. María Reich en comparación con estudiantes de I.E. 
José María Arguedas del Callao -2016;  cuyo  objetivo es  determinar  las diferencias  de 
las habilidades de comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de primaria 
expuestos al plomo y los estudiantes no expuestos al plomo.  La contaminación por plomo 
en sangre afecta en especial a los niños que viven alrededor de los depósitos de plomo en 
el Callao, que fueron detectados desde los años 1998 y 1999.La Dirección General de 
Salud Ambiental del Ministerio de Salud  (DIGESA) con el apoyo de la Agencia 
Internacional de Desarrolló de los Estados  Unidos –USAID realizó el “Estudio de plomo 
en sangre en una población  seleccionada de Lima y Callao “,se detectaron los valores más 
altos de plomo en sangre, en promedio 25.6 ug/dl  , en el caso de la escuela María Reich 
(ubicada al  lado de  depósitos  de concentrado de plomo, que subsiste a la actualidad) el 
promedio fue de 40.7 ug/dl, cuando el límite establecido por la Organización Mundial de 
la salud (OMS) es de 10 ug/dl. 
Este primer estudio evidenció los efectos del plomo la salud física y psicológica de 
los evaluados, se advirtió deficiencias en el desempeño escolar, y por ende de sus 
habilidades de comprensión lectora. 
Las últimas mediciones de plomo en sangre, realizadas en el año 2011, dieron como 
resultado que de los 192 niños evaluados la mayoría presentó algún grado de intoxicación 
superior al límite establecido. 
Los antecedentes internacionales y nacionales en comprensión lectora y 
contaminación por plomo constituyen el punto de partida de la presente investigación, 
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cuya realidad permite asumir que el menor nivel de habilidades de comprensión lectora, 
sería por la exposición al plomo.  
El desarrollo de la investigación, siguió el protocolo dela Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, estructurado en cinco 
capítulos. 
En el capítulo I, desarrolla el planteamiento del problema, la determinación del 
problema, formulación del problema, objetivos, importancia y alcance de la investigación 
y las limitaciones de la investigación.  
En el capítulo II, refiere al marco teórico, se presenta los antecedentes 
internacionales y nacionales de la investigación, sus bases teóricas y la definición de 
términos básicos.  
En el capítulo III, especifica la hipótesis y variables de operacionalización.  
En el capítulo IV, presenta la Metodología de la Investigación, enfoque, tipo y 
Diseño de la investigación. Además, población y muestra; técnicas e instrumentos de 
recolección de información. Tratamiento estadístico.  
En el capítulo V, desarrolla los resultados, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados. 
 Finalmente se consignan las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y apéndices.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El problema de la exposición al plomo en el mundo viene siendo evaluado por 
organismos internacionales desde hace un tiempo, así en los EE. UU, en el año 1991, se 
estableció una tabla para determinar niveles séricos de plomo y se estableció categorías 
según el nivel de plomo que se encuentra en el organismo. 
Tabla 1 






I <= 9 No se considera intoxicación por plomo. 
IIA 10 - 14 Muestra confirmatoria en sangre venosa en 1 mes; si permanece en 
este rango, desarrollar actividades educativas para disminuir la 
exposición al plomo. Nuevo dosaje en 3 meses. 
IIB 15 - 19 Muestra confirmatoria en sangre venosa en 1 mes. Si permanece en 
este rango, tomar historia detallada del ambiente. Desarrollar 
actividades para disminuir la exposición al plomo y disminuir su 
absorción. Nueva toma de muestra en 2 meses. 
III 20 - 44 Muestra confirmatoria en sangre venosa en una semana. Si persiste 
en este rango, elaborar historia clínica completa (incluyendo 
evaluación ambiental, estado de nutrición y examen físico). 
Desarrollar actividades educativas para disminuir la exposición al 
plomo y su absorción. Si los niveles de plomo en sangre son 
mayores de 25 µg/dL, considerar tratamiento con quelantes 
(corrientemente no indicado para niveles de plomo menores que 45 
µg/dL), después de consultar con profesionales experimentados en 
el tratamiento de intoxicación por plomo. 
IV 45 - 69 Nueva muestra confirmatoria en 2 días, si persiste en este rango, 
desarrollar una historia clínica completa (incluyendo una evaluación 
ambiental, valoración del estado de nutrición y examen físico). 
Educar para disminuir la exposición y absorción de plomo. 
Tratamiento con quelantes con profesionales experimentados en 
terapia de intoxicación por plomo. 
V >= 70 Es una emergencia médica. Necesita manejo médico y ambiental. 
Debe ser tratado inmediatamente. 
Fuente: Centers forDisease Control and Prevention (CDC - Atlanta, EE. UU.) 1991 
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En Latinoamérica ,específicamente en Uruguay, una investigación realizada por 
Burger, Pose(2010) indica en la valoración del Coeficiente intelectual (CI) , 23 niños ,se 
encuentran por debajo del coeficiente promedio (90 a110), realiza el análisis y se concluye 
que todos los niños tienen una contaminación ambiental por  plomo(…)de la dosis a que 
podemos  estar expuestos ,el adulto absorbe ,es decir ingresa a su organismo un 10% del 
total de la misma; sin embargo, el niño pequeño llega  absorber hasta un 40% ,a su vez esta 
absorción se va a ver favorecida por un déficit o falta de calcio en el organismo, por falta 
de hierro (anemia)o por vacuidad gástrica  y malnutrición (…)  la exposición y/o 
intoxicación con plomo en los niños será más grave cuanto más pequeño es, y cuando más 
prolongada sea la exposición (…) esta etapa de su vida será más vulnerable a los efectos 
nocivos del metal, ya que puede dar efectos irreversibles. Dentro de ello está el daño 
neurocognitivo con disminución del coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje, 
trastornos de conducta, entre otros. 
En el Perú, uno de los graves problemas que afecta a la población del Cercado del 
Callao es la contaminación por plomo, con incidencia dramática en los vecinos de los 
depósitos de minerales que se exportan por el puerto del Callao.  
 El polvo respirable con plomo arrastrado por el viento alcanza los 3 km a la redonda 
de la fuente de contaminación; los índices de contaminación por plomo son alarmantes en 
los niños de las instituciones educativas: De Puerto Nuevo, No.5045 “María Reich”; Juan 
Bosco, No.5039 “Divina Pastora”;  Chacarita, No.5019 “Augusto Cazorla”; Ciudadela 
Chalaca, “República de Venezuela”(ver apéndice  H)  afectando seriamente  el 
rendimiento académico de los alumnos,  en comprensión lectora. 
Los resultados de los muestreos ambientales concuerdan con los resultados de los 
isótopos de plomo e indican que los depósitos de minerales son la fuente más importante 
de contaminación por plomo en la zona del Callao, especialmente para los habitantes de la 
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zona cercana al Puerto. Este problema es generado por el transporte y los depósitos de los 
minerales, en 1998 el Ministerio de salud a través de la Dirección Nacional de Salud 
Ambiental (DIGESA) realizó una prueba en 80,000 personas, están afectadas por esta 
contaminación, admiten que 5,000 infantes, presentan plomo en la sangre, casi el 100% de 
los 350 alumnos de la escuela “María Reich” tenía más de 40 mg/dl. Siendo el límite 
permisible de 10 mg/dl (ver Apéndice I,p.154). 
Se advirtió que el plomo emitido al aire por depósitos representaba un problema 
importante para la salud pública. Asimismo, se observó que las personas que vivían cerca 
tenían concentraciones de plomo en la sangre más elevada, mientras que la población 
urbana no cercana tenía concentraciones menores. 
El citado documento nos ayudó a conocer como era percibida la problemática del 
plomo en la década de los 90. De tal modo, se advierte que la mayoría de los gobiernos 
reconocieron que el plomo es un problema de salud pública, pero solo aproximadamente la 
mitad de ellos contaba con legislación para regular el contenido de plomo en diferentes 
medios y el nivel del cumplimiento de la normativa era aún menor. 
 A lo largo del estudio, se buscó vincular esta preocupación por el plomo con los 
efectos que causa en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes expuestos a él, 
que pueden ir desde la disminución del coeficiente intelectual de un niño hasta alteraciones 
en su comportamiento.  
Estudio de plomo en sangre en población seleccionada de Lima y el Callao (junio de 
1998 – marzo de 1999) En el citado período, investigadores de DIGESA y asesores 
técnicos patrocinados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos de América (USAID) efectuaron una investigación para contar con un nivel basal 
de plomo en sangre en una población seleccionada a fin de vigilar los cambios en las 
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concentraciones. Durante el citado estudio se identificaron las variables que incidían en el 
aumento o disminución de los niveles de plomo en sangre.  
Como lo manifiesta Huayhua (2013): 
(…) se evidenció la importancia de factores ambientales como la intensidad del 
tráfico vehicular en la calle donde está situada la vivienda, la zona de residencia y el hecho 
de vivir cerca de zonas donde se almacenan concentrados de minerales. En relación a este 
último se pudo observar que (…) vivir cerca de la zona donde se ubican los depósitos de 
minerales incrementaba 24 veces el riesgo de presentar valores altos. Al realizarse un 
estudio más detallado de la zona del Callao se pudo evidenciar que las referidas escuelas y 
el centro de salud de Puerto Nuevo se ubicaban en una sección del puerto donde existían 
extensas áreas de almacenamiento de concentrados de minerales. Luego, un estudio de 
plomo en el suelo pudo verificar que las concentraciones del metal disminuían conforme 
aumentaba la distancia entre el sitio de muestreo y la zona de almacenamiento de 
concentrados de minerales (…)  por acción del viento, las partículas de estos montículos 
pueden ser desplazadas hasta cientos de metros a la redonda, dependiendo esto de las 
condiciones ambientales y atmosféricas, así como de la forma en que se manipulan los 
concentrados durante su empaque o transporte del puerto al almacén o viceversa.  
Asimismo, se realizó una visita a una de las zonas de almacenamiento de 
concentrados de minerales advirtiéndose que la fuente de exposición al plomo en esta área 
de estudio son los depósitos de almacenamiento de minerales y de empaque ubicados en la 
zona portuaria. En este lugar se manejan grandes cantidades de minerales y productos 
mineros, se reciben distintos minerales de exportación para su distribución a la zona 
portuaria, así como de importación para su distribución al interior del país.  
Los estudios de monitoreo ambiental revelaron concentraciones muy elevadas de 
plomo en toda la zona del Callao, las que fueron 10 veces más altas que el valor 
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recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero que iban disminuyendo a 
medida que los puntos de muestra se alejaban de puntos de acumulación del referido 
mineral. El tal sentido, a partir de los datos de muestreo ambiental y la información 
proporcionada por la población evaluada: Asimismo, en el citado estudio se da cuenta de la 
relación existente entre alto nivel de plomo en sangre y sus efectos como: diferencias en el 
peso y talla de la población infantil respecto de la población que sirvió de muestra. 
De esta zona, los niños seleccionados de las escuelas María Reich y Guadalupe, así 
como del centro de salud de Puerto Nuevo fueron los que obtuvieron los niveles de plomo 
en sangre más altos, en promedio 25.6 ug/dl; en el caso de la escuela María Reich, el 
promedio fue de 40.7 ug/dl, a diferencia del resto de la población infantil investigada que  
tuvo como promedio 7.1 ug/d , sobrepasando el límite recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud de 10 ug/dl . 
Tabla 2 
Plomo en sangre en niños cerca de depósitos de plomo en el Callao. 
 
 
Plomo En Sangre 
(ug/dL) 
Niños % 
> 10 21 4,1 
10-20 123 24,0 
20,1 - 44,5 313 61,0 
> 45 56 10,9 
Fuente: Análisis entre el 10 a 17 julio 2002-DIGESA 
Por tanto, el condicionante que están expuestos los estudiantes de la I.E. María 
Reich, disminuye sus habilidades de comprensión lectora en sus niveles literal e inferencial 
y por ende no desarrolla las competencias básicas que se requieren para actuar en la vida: 
leer, comprender, escribir, manejar las operaciones matemáticas y poseer habilidades 
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1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué diferencias existen en las habilidades de comprensión lectora entre estudiantes  
del sexto grado de primaria expuestas al plomo de la I.E.” “María Reich” en  
comparación con estudiantes   de I.E. “José María Arguedas” del Callao? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué diferencias existen en la habilidad literal de categorización fina de objetos, 
hechos y personas de la compresión lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación con I.E. “José 
María Arguedas” del callao? 
PE2: ¿Qué diferencias existen en la habilidad inferencial de interpretación de elementos 
simbólicos de la compresión lectora entre estudiantes del sexto grado de primaria, 
expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación con I.E. “José María 
Arguedas” del callao? 
PE3: ¿Qué diferencias existen en la habilidad inferencial de caracterización adecuada de 
personajes literarios de la compresión lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación con I.E. “José 
María Arguedas” del callao? 
sociales, que son la base sobre la cual se van a construir capacidades y conocimientos 
avanzados y complejos. 
1.2 Formulación del problema 
Este problema de la contaminación por plomo y su incidencia en el rendimiento 
académico de los niños, afecta las habilidades de comprensión lectora, de los estudiantes 
que se  encuentran expuestos al plomo en la Región Callao. 
Teniendo en cuenta estos factores es que nos hacemos la siguiente pregunta: 
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PE4: ¿Qué diferencias existen en la habilidad inferencial de especificación del sentido de 
palabras y expresiones de un texto   de la compresión lectora entre estudiantes del 
sexto grado de primaria, expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación 
con I.E. “José María Arguedas” del callao? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar las diferencias de las habilidades de comprensión lectora entre estudiantes 
del sexto grado de primaria, expuestas al plomo de la I.E.” María Reich” en 
comparación con estudiantes de la I.E “José María Arguedas” del Callao. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer las diferencias que existen en la habilidad literal de categorización fina de 
objetos, hechos y personas de la comprensión lectora entre estudiantes del sexto grado 
de primaria, expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación con I.E. “José 
María Arguedas” del callao. 
OE2: Establecer las diferencias que existen en la habilidad inferencial de interpretación de 
elementos simbólicos   de la comprensión lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación con I.E. “José 
María Arguedas” del callao. 
OE3: Establecer las diferencias que existen en la habilidad inferencial de caracterización 
adecuada de personajes literarios    de la comprensión lectora entre estudiantes del 
sexto grado de primaria, expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación 
con I.E. “José María Arguedas” del callao. 
OE4: Establecer las diferencias que existen en la habilidad inferencial de especificación 
del sentido de palabras y expresiones de un texto    de la comprensión lectora entre 
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estudiantes del sexto grado de primaria, expuestas al plomo de I.E” María Reich” en 
comparación con I.E. “José María Arguedas” del callao. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La importancia de la comprensión lectora en los niños radica en la capacidad 
individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus 
objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente 
en la sociedad (Caño y Luna, 2009). 
La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, por ser 
un medio de información, conocimientos e integración, es por ello cuando un niño lee 
correctamente tiene mayor facilidad  para aprender las asignaturas y por ende su 
rendimiento será mejor, sin embargo, el poco interés que tienen los niños por la lectura, así 
como la mala información que se ha tenido durante mucho tiempo al pensar que solamente 
la lectura era una buena entonación y la rapidez con que se leía, eran sinónimos de una 
buena lectura, a ello le adjuntamos los factores externos como es la contaminación 
ambiental por plomo que existe en determinadas zonas del Callao  que va a tener efectos 
negativos en la salud integral de niño. Lo cual motiva el desarrollo de la presente 
investigación que va permitir comparar una Institución Educativa cuyos estudiantes están 
expuestos a la contaminación por plomo y otra no expuesta, como son los resultados en   
las habilidades de comprensión lectora.  
Desde el ámbito pedagógico la presente investigación contribuirá a observar 
resultados, como las habilidades literales e inferenciales de la compresión lectora, son 
disminuidas en condiciones como la exposición por plomo, así conocer las diferencias de 
estos; que presentan los niños. 
En el ámbito cognitivo ayuda a comprender las dificultades que presentan los niños 
en sectores donde la exposición al plomo es mucho mayor que el normal ya que dicho 
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metal ocasiona daños irreversibles en el cerebro especialmente cuando los órganos no han 
alcanzado su madurez o están en pleno desarrollo y si la exposición es mayor puede 
ocasionar la muerte. 
En la salud permite conocer los daños que ocasiona la exposición al plomo, la 
cantidad y la duración en que se está expuesto, ya que los niños han nacido en estos 
barrios, sus escuelas están muy cercanas a los depósitos de plomo y el contacto es 
permanente con dicho metal. 
No solamente afecta el coeficiente intelectual sino también su comportamiento en la 
sociedad, hay estudios que demuestran la relación entre la contaminación ambiental por 
plomo y el comportamiento del niño, su agresividad y su comportamiento impulsivo.  
Motivo por el cual realizamos la investigación que coadyuvará a realizar estudios mucho 
más completos por parte de la Región Callao a tomar decisiones sobre la contaminación 
ambiental por plomo que continúa, así como los niños que han sido afectados por el 
plomo, las madres gestantes que traerán nuevos niños con problemas y así la cadena 
continuará. 
Desde un punto de vista instrumental, la ejecución del presente trabajo es importante 
en la medida que permitirá conocer los efectos nefastos del plomo y su incidencia en la 
comprensión lectora. En relación a los aspectos prácticos, facilitará el uso de los resultados 
para tomar medidas o decisiones, en la implementación de programas curriculares que 
permitan brindar información en educación ambiental, y la toma de conciencia no solo 
debe ser en los pobladores del lugar afectado, también debe darse en los que contaminan, 
empresas, insensibles a la problemática. 
1.5 limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones, hay escasa investigación actualizado del tema y estudios de 
análisis de sangre en las personas del entorno de los depósitos de plomo del callao. 
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 La disposición de recursos, lo que ahora se presenta como un reto para continuar en 
esta línea de investigación que busca determinar el aporte mediático de la exposición al 
plomo y su influencia en el rendimiento académico y por ende de la comprensión lectora 
de los estudiantes expuestos al mismo. Se requiere contar con un apoyo institucional, en 
cuanto a recursos humanos y financieros para realizar una investigación de mayor 
población en el entorno de los depósitos de plomo en el Callao; dicho apoyo será una señal 
del interés de implementar políticas educativas de prevención al problema, para mejorar 
los aprendizajes a favor de una educación de calidad. 
 La investigación fue realizada en dos planteles escolares y estuvo respaldada por el 
apoyo de profesores, directores sensibles a analizar su quehacer educativo. Fue posible 
ejecutar dos cuestionarios semiestructuradas a los maestros de aula y a los estudiantes, 
cuyos resultados complementa los resultados de la investigación, con el instrumento de la 
prueba CLP formas paralelas, comprensión lectora de complejidad Lingüística Progresiva 
quinto nivel A-B. 
Sobre la base de la muestra, surge el desafío que, hay que escudriñar a fin de 
configurar el mapa de un planteamiento metodológico que, integre información no sólo a 
nivel micro como fue el caso, en que se circunscribió a los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la I.E María Reich y I.E. José María Arguedas  sino ampliar en los otros 
actores del andamiaje educativo, esto  a  nivel macro e indagar la influencia de la 







   
Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Vega (2012) en su investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
comprensión lectora que presentan los alumnos del quinto grado de educación primaria de 
una institución educativa pública del distrito de Bellavista-Callao. Su diseño de 
investigación es descriptivo simple, la muestra estuvo formada por 85 estudiantes del 5to 
grado de primaria, de una institución educativa de Bellavista Callao, instrumento español 
(ACL) que mide los niveles de comprensión lectora y sus dimensiones, Los resultados se 
observa que 45 (52.9%) alumnos tienen una comprensión lectora de nivel literal en el 
rango bajo, seguidamente 29 (34.1%) alumnos tienen una comprensión lectora de nivel 
literal en el rango medio y 11 (12.9) alumnos se ubican en el nivel alto; Se observa que 61 
(71.8%) alumnos tienen una comprensión lectora en el nivel reorganización en el nivel 
bajo, seguidamente 22 (25.9%) alumnos tienen una comprensión lectora reorganizaciónal 
de nivel medio y 2 (2.4%) alumnos se ubican en el nivel alto; Se observa que 42 (49.4%) 
alumnos tienen una comprensión lectora en el nivel inferencial en el rango bajo, 
seguidamente 34 (40%) alumnos tienen una comprensión lectora en el nivel inferencial en 
el rango medio y 9 (10.6%) alumnos se ubican en el rango alto. En conclusión, el nivel de 
comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de primaria de una institución 
educativa de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel medio, lo que demuestra que 
los factores cognitivos que intervienen como procesos finalizan en un producto que es la 
comprensión lectora. 
Manrique (2012) La investigación tuvo como objetivo establecer la asociación entre 
los niveles de exposición al plomo y la comprensión lectora en estudiantes del quinto ciclo 
de dos instituciones educativas del Callao. La muestra fue conformada por 56 y 79 
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estudiantes del quinto y sexto grado respectivamente. El instrumento utilizado fue 
evaluación de la comprensión lectora (ACL) de autores Catalá, Molina, Catalá y Monclús 
(2001) adaptada por Ortega (2010), el instrumento evaluó las dimensiones: literal, 
reorganización, inferencial y criterial; se utilizó la estadística Chi cuadrada obteniéndose 
como resultado un valor Sig. Asintótica de ,000 por lo que se concluye que ante una 
moderada exposición al plomo la comprensión lectora es baja, mientras que, cuando la 
exposición al plomo es normal la comprensión lectora se ubica entre los niveles medio y 
alto llega a las conclusiones que el grado de exposición al plomo en estudiantes del quinto 
ciclo en dos instituciones educativas está asociado significativamente con los niveles de 
comprensión lectora , en los niveles literal, de reorganización, inferencial y criterial de la 
comprensión lectora. 
Zarate (2015) en su investigacióntuvo como objetivo principal determinar la relación 
entre, los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora, teniendo como punto de inicio la 
fundamentación teórica de cada una de las variables. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 108 estudiantes de 4to. grado del colegio Santa Rosa, Huacho – 2017, 
como instrumentos de diagnóstico se utilizaron el inventario de estilos de aprendizaje 
basado en el inventario de Honey – Alonso y el cuestionario de comprensión lectora con 
24 preguntas; la investigación se elaboró bajo los procedimientos metodológicos del 
enfoque cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los 
datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 23 en los casos de las variables estilos de 
aprendizaje y comprensión lectora. En cuanto a los resultados de las encuestas sometidos a 
la prueba estadística de Rho de Spearman, se determinó que sí existe relación entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión lectora, hallándose un valor calculado Rho = 0.755 
lo cual indicó que la correlación es alta. 
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Cuñachi y Leyva (2018) en su investigación elobjetivo es determinar la relación que 
existe entre la comprensión lectora con el aprendizaje en el área de Comunicación Integral 
en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica Alternativa de dos 
instituciones educativas del distrito de Chaclacayo UGEL 06 Ate-Vitarte en el año 2015, 
con la finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 
educación básica alternativa. La investigación realizada es de tipo básica con un diseño 
correlacional-transversal, la muestra constituida por 120 estudiantes. Se recogió 
información, mediante dos instrumentos (cuestionarios) para la variable Comprensión 
lectora y la variable Aprendizaje, en el área de Comunicación Integral. Para el análisis 
estadístico se utilizó el software estadístico SPSS 20, Chi Cuadrado y Rho de Spearman, el 
procesamiento consistió en describir, analizar, correlacionar y contrastar las hipótesis 
planteadas. Los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación Rho Spearman = 
0.643 es equivalente a la tabla de valores de R de Pearson, donde de 0,60 a 0,79 muestra el 
resultado de correlación alta, donde se verifica que a mayores niveles de comprensión 
lectora existirán mayores niveles de aprendizaje en el área de Comunicación Integral. 
Existe también una correlación baja, con lo cual se verifica que a bajos niveles de 
comprensión lectora existirán bajos niveles de aprendizaje en el área de Comunicación 
Integral. 
Aponte (2018) La presente propuesta es el resultado de un trabajo de investigación 
acción educativa denominada plan de acción de tipo descriptivo, cuyo objetivo es mejorar 
la comprensión lectora de textos narrativos a través de estrategias de animación, que dará 
solución a un grave problema que existe en los estudiantes del segundo grado del nivel 
primario de la I.E. El bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes por la “Limitada 
aplicación de estrategias de animación a la lectura para la comprensión de textos narrativos 
en los estudiantes del segundo grado del nivel de primaria de la IE N° 6066 Vila El 
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Salvador, perteneciente a la UGEL Nº 01 de San Juan de Miraflores. Esta propuesta está 
orientado a elevar el nivel de desempeño docentes del segundo grado mediante la 
aplicación de un plan de investigación acción educativa, denominado mejorando la 
comprensión lectora de textos narrativos a través de estrategias de animación a la lectura 
en los niños y las niñas de 2° grado de la I.E. N° 6066 Villa El Salvador. Los resultados 
obtenidos mediante los indicadores planteados reflejan que las estrategias de animación a 
la lectura para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos, que se ha aplicado a los 
estudiantes de segundo grado en la I.E. N° 6066 “Villa El Salvador” muestran mejores 
resultados y mejoran su nivel de comprensión lectora de textos narrativos. 
Astete, J., et.al.(2009) en su investigación cuyo objetivo fue determinar los niveles 
de plomo y otros problemas de salud en menores de 10 años residentes en las comunidades 
de Quiulacocha y Champamarca, Pasco, Estudio transversal, se incluyó a todos los niños 
de ambas comunidades altoandinas aledañas a relaves mineros. Se realizó medición de los 
niveles de plomo y hemoglobina en sangre, así como la evaluación antropométrica y del 
desarrollo psicomotor. Resultados, la prevalencia de intoxicación por plomo (Pb>10 
µg/dL) fue de 84,7%, la media de plumbemia fue 15,79 ± 4,85 µg/dL (rango: 6,17-34,53 
µg/dL). La mayoría (55,8%) de los niños de ambas comunidades estaban con desnutrición 
crónica, 23,0% tenían anemia, y 5,9% tenían retardo mental. Los niños de Quiulacocha 
tenían un desarrollo psicomotor normal en 79,2% de los casos y en Champamarca 85,4%. 
Conclusiones. Cuatro de cada cinco niños de estas comunidades tienen intoxicación 
plúmbica. Los relaves mineros son una fuente de contaminación por plomo para los niños 
que viven en zonas aledañas, se deben realizar intervenciones en estas comunidades. 
Guerrero (2009) en su investigación cuyo objetivo fue determinar la inteligencia de 
los escolares de la Institución Educativa María Reich en donde evaluó a 61 niños con 
edades entre 7 y 13 años y antecedentes de niveles de plomo en la sangre que superaban 
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los 40 μg/dl en más del 44% de los evaluados, escolares que cursaban entre el 2do y 6to 
grado de educación primaria. Se utilizó una prueba de inteligencia (Escalas de Inteligencia 
de Wechsler para escolares – WISC III) que evalúa las áreas verbal y ejecutiva, comprende 
los procesos de razonamiento numérico, establecimiento de analogías, atención y memoria, 
razonamiento espacial, completamiento de rompecabezas entre otros. Los resultados son 
los siguientes: no se encuentra niños con niveles de inteligencia superior al promedio. 
Cinco niños presentan niveles promedio, siete obtienen niveles medios bajos, veinte 
niveles limítrofes y más de la mitad de niños obtienen niveles de deficiencia en el cociente 
intelectual, lo cual indica que en el 59% de los niños, el plomo estaría asociado con los 
niveles intelectuales de deficiencia; un 32% obtiene niveles de inteligencia limítrofe. 
Huayhua (2013) En su investigación ,se plantea el  objetivo de hacer conocer como 
es la respuesta estatal al problema de contaminación por plomo en el Callao y sus efectos 
en la protección del derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de la vida de la población afectada  y   llego a las siguientes conclusiones: En esta medida, 
los estudios que dieron a conocer el nivel de contaminación de plomo en la sangre de la 
población infantil del callao, que domicilia en la zona de los depósitos de minerales a 
consecuencia del inadecuado manejo y almacenamiento de minerales ,así como sus efectos 
en su salud, dan cuenta a su vez del incumplimiento de obligaciones de protección de este 
derecho al no haber prevenido el daño y requieren del estado acciones inmediatas para su 
restablecimiento.  
Un caso grave de afectación a la salud lo presenta el alumnado del colegio María 
Reich, ya que, de acuerdo a los resultados del monitoreo de sangre realizado en el año 
2008, la mayoría de niños evaluados se ubicó en la categoría II del nivel de intoxicación 
por plomo (de 10 a 19.9 ug/dl) la presencia de plomo responde a que aún continúan en 
operaciones un depósito de minerales adyacente a sus instalaciones.  
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Guadalupe (2013) en su investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre 
el grado de intoxicación por plomo en sangre y el nivel de desarrollo en los preescolares 
del C.E.I. N°118 Mi Mundo Feliz. Asentamiento Humano Puerto Nuevo –Callao. 2013.  
El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, prospectivo y de 
corte transversal. La población total estuvo conformada por63 preescolares del Centro de 
Salud San Juan Bosco del Callao. Se trabajó con 46 preescolares que cumplían con los 
criterios de inclusión y exclusión. La técnica fue la observación, la cual tuvo como 
instrumento el test de desarrollo psicomotor (TEPSI) constituido por 52 ítems. Resultados: 
En cuanto al grado de intoxicación por plomo en sangre, se observa que del 100% de los 
preescolares el 63% se encuentra en Categoría II, seguido por un 26% en Categoría III, un 
7% en Categoría I y finalmente un 4% en la Categoría IV. En cuanto al nivel de desarrollo 
se evidenció que del 100% de los preescolares, el 44% se encontró con un nivel normal, 
seguido por un considerable 39% en retraso y un 17% en riesgo. En el nivel de desarrollo, 
en el área de coordinación, del 100% de los preescolares el 41% se encuentra con un nivel 
normal, seguido por un 33% en retraso y un 26% con riesgo. Conclusión: Existe relación 
entre el grado de intoxicación por plomo en sangre y el nivel de desarrollo en los 
preescolares del C.E.I. N° 118 Mi Mundo Feliz, Asentamiento Humano Puerto Nuevo-
Callao, 2013. 
Bellido (2018) en su investigacióncuyo objetivo general determinar los niveles de 
plomo en los suelos de la Urbanización Primavera, del distrito de El Agustino. La 
metodología utilizada para la determinación de contaminantes sólidos sedimentables fue el 
método pasivo de placas receptoras, asimismo para la toma de muestras de suelos se utilizó 
la metodología establecida en la guía para el muestreo de suelos del Ministerio del 
Ambiente y para determinar las concentraciones de plomo en el suelo y en contaminantes 
sólidos sedimentables, el método empleado fue el de espectrofotometría de absorción 
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atómica en laboratorio. Como resultado se obtuvo la concentración de plomo en los suelos 
de la Urbanización Primavera obteniéndose para la estación de Invierno un valor promedio 
de 104.2 mg/kg, superando en 14 puntos el Valor guía establecido por la OMS (25 mg/kg) 
y en 5 el Estándar nacional de calidad ambiental para suelos (140 mg/kg) y para la estación 
de Primavera un valor promedio de 84.07 mg/kg, superando en 13 puntos de muestreo el 
valor guía de la Organización Mundial de Salud  y en 1 el Estándar nacional de calidad 
ambiental para suelos (140 mg/kg).  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Anónimo, Key scientificfindingsforlead (2010) UNEP, esta revista científica realizo 
una investigación la cual tuvo como objetivo dar a conocer los descubrimientos científicos 
en relación al plomo, en el mundo, menciona que el plomo es un metal pesado tóxico a 
niveles de exposición muy bajos y con efectos agudos y crónicos para la salud humana 
(…) los efectos sobre el desarrollo neurológico en niños, incluso a niveles de exposición 
reducidos, son los más críticos. Otros efectos perjudiciales incluyen los efectos 
neurológicos, cardiovasculares, renales, gastrointestinales, hematológicos y reproductivos 
(…) el plomo es un neurotóxico bien documentado. Cabe señalar los siguientes aspectos: 
La exposición al plomo en niños está vinculada a la reducción del coeficiente 
intelectual.  En los estudios epidemiológicos se observan uniformemente efectos adversos 
en niños con niveles de plomo en la sangre de tan solo 10 µg/dl. Estudios recientes 
señalaron reducciones del coeficiente intelectual inducidas por el plomo en niños con 
niveles de plomo en la sangre menores que 10 µg/dl. 
Burger y Pose (2010) en su investigación  tuvo como objetivo conocer los riesgos de 
la contaminación ambiental y sus efectos a la salud humana con énfasis en las poblaciones 
más vulnerables causados por un metal tan conocido desde la antigüedad como es el 
plomo, en Uruguay, Indica en la valoración del Coeficiente intelectual (CI) , 23 niños ,se 
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encuentran por debajo del coeficiente promedio (90 a110),se realiza el análisis y se 
concluye que todos los niños tienen una contaminación ambiental a plomo (…) el plomo 
no es un metal esencial para la vida del hombre, es decir no tenemos ninguna necesidad de 
incorporarlo a nuestro organismo, toda cantidad que tengamos de plomo ,puede ser de 
riesgo para la salud (…) de la dosis a que podemos  estar expuestos ,el adulto absorbe ,es 
decir ingresa a su organismo un 10% del total de la misma, sin embargo el niño pequeño 
llega  absorber hasta un 40% ,a su vez esta absorción se va a ver favorecida por un déficit 
o falta de calcio en el organismo, por falta de hierro (anemia)o por vacuidad gástrica  y 
malnutrición (…)  la exposición y/o intoxicación con plomo en los niños será más grave 
cuanto más pequeño es, y cuando más prolongada sea la exposición (…) esta etapa de su 
vida sea más vulnerable a los efectos nocivos del metal, ya que puede dar efectos 
irreversibles, dentro de los efectos irreversibles para el niño, está el daño neurocognitivo 
con disminución del coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje, trastornos de 
conducta, entre otros. 
Reyes, Vergara, Torres, Díaz y González (2016) en su investigación, su objetivo es 
plantear que una de las más severas problemáticas que comprometen la seguridad 
alimentaria y salud pública a nivel global y local, son las implicaciones en salud, ambiente 
y seguridad alimentaria por contaminación de metales pesados, abordan casos de estudio y 
resultados obtenidos en algunos países del mundo incluido Colombia. El plomo es 
absorbido por inhalación, ingestión y a través de la piel (Bayona, 2009; Nava Ruíz & 
Méndez-Armenta 2011). Las principales vías de exposición son: i) inhalación de partículas 
de plomo generadas por combustión de algunos materiales. ii) La ingestión de polvo, agua 
o alimentos contaminados. Tiende a distribuirse en diferentes órganos, tejidos, huesos y 
dientes, donde se va acumulando con el paso del tiempo. La intoxicación por plomo varía 
de acuerdo a la edad de la persona y su nivel de exposición (Bayona, 2009), conclusión a 
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nivel global y local se identifica un creciente problema de contaminación por metales 
pesados, que compromete severamente la salud, seguridad alimentaria y medio ambiente. 
Torres (2018)realizo una investigación cuyo objetivo fue establecer los riesgos de la 
contaminación ambiental por plomo,en95 niños estudiados, el 17 .2% de los niños rebasan 
los 5 μg/dL de Pb en sangre “- comenta el Dr. Gaspar– y aunque la mayor parte de los 
niños estudiando, está por debajo de este valor, el 100% está por arriba de lo que reporta la 
encuesta nacional de salud, NHANES, de Estados Unidos, es decir tenemos un serio 
problema por exposición a tóxicos ambientales”. Los resultados muestran que existe un 
problema de exposición a Pb en los niños residentes de Cadereyta, Jalisco, México.  
El Pb es un metal que genera efectos hematológicos como la anemia, además al 
introducirse al organismo se deposita en hueso y tejidos blandos como el sistema nervioso.  
El plomo es neurotóxico, entonces los niños vuelven a ser el grupo vulnerable pues 
su sistema nervioso está en desarrollo, el Pb genera efectos como el déficit de aprendizaje 
o trastornos neuroconductuales, si la exposición continúa hasta la edad adulta, la 
neurodegeneración es uno de sus efectos asociados. Por tal razón, a nivel internacional 
existe una guía que establece que niños y adultos no deben rebasar los 5 µg/dL de Pb en 
sangre. 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) USA (2018,30 de enero) en su 
investigación, la agencia tuvo como objetivo proponer cambiar las normas de riesgo de 
polvo de plomo de 40 microgramos/pie cuadrado (µg/pie2) y 250 µg/pie2 a 10 µg/pie2 y 
100 µg/pie2 en pisos y alféizares de ventanas, respectivamente, el plomo es un 
contaminante común de la tierra debido a la actividad y los usos humanos actuales o 
pasados (por ej., minería, fundición de plomo). Los niños que viven cerca o que juegan 
sobre tierra contaminada con plomo pueden estar expuestos a través de la ingestión 
incidental de pequeñas cantidades de tierra o polvo derivado de la tierra en interiores. La 
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tierra contaminada también puede ingresar al hogar adherida a las suelas de los zapatos. 
Los niños pequeños a menudo tienen índices más altos de ingestión de tierra y polvo 
porque gatean, así como por el contacto al llevarse las manos y los objetos a la boca.  Las 
medidas de la EPA para reducir la exposición de los niños al plomo en la tierra incluyen: 
Gestionar la contaminación de plomo en Superfund, medidas correctivas conforme a la 
Ley de Conservación y recuperación de recursos, y otros sitios a través de la eliminación, 
la remediación y las medidas correctivas; Auspiciar eventos educativos sobre el plomo en 
las comunidades que incluyen ofrecer análisis de la tierra de patios residenciales y jardines 
y analizar el plomo en la sangre de los niños. 
Salas  (2012)  en su objetivo ,tiene como propósito responder a las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora que 
tiene los estudiantes del nivel medio superior?, ¿Qué dificultades en relación a la 
comprensión lectora presentan?, ¿Cuáles son las estrategias implementadas por el maestro 
en el aula, para desarrollar la comprensión lectora? y por último, ¿Cuáles podrían ser los 
logros obtenidos por los estudiantes de bachillerato una vez aplicadas las estrategias de 
comprensión lectora por el docente en el aula?, además de cumplir con dos objetivos, por 
un lado, el de conocer y describir los logros y dificultades de los alumnos del nivel medio 
superior, el trabajo propone acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas 
consultadas, así como en los resultados encontrados en la población seleccionada, con la 
finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. La 
investigación, se realizó con el grupo 312, de estudiantes que cursaron la unidad de 
aprendizaje de literatura durante el tercer semestre, en el período escolar de agosto a 
diciembre de 2010, en la Ciudad de Nuevo León de México. Utilicé la descripción que 
coinciden con los de algunas pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEVAL, 
al ubicar a los estudiantes en un nivel básico, en torno a la comprensión lectora, ya que 
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responden sólo a reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa una parte 
del texto, lo que da respuesta a una de las preguntas de investigación la cual hace 
referencia a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en que se encuentra la 
muestra investigada. También se pudo deducir, a partir de las encuestas aplicadas a los 
docentes, que las estrategias utilizadas por éstos, en el salón de clases, llegan a ser 
insuficientes para poder promover el desarrollo de la comprensión lectora en sus 
estudiantes, ya que en su gran mayoría sólo refuerzan estrategias posinstruccionales. 
Delgado y Vidal  (2012)  realizaron un estudio  con el objetivo de diseñar una 
propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias lectoras de Comprensión e 
Interpretación Textual en los estudiantes de grados cuarto y quinto de la institución 
Humberto Jordán Mazuera, Santiago de Cali,  utilizando un gestor de estrategias de 
aprendizaje bajo el modelo constructivista, La muestra se toma de una población de 342 
estudiantes distribuidos en los ocho grados 4º y diez 5º que suman las cuatro sedes de la 
institución (Villablanca, Miguel Camacho Perea, Central y Charco azul); así en forma 
aleatoria se escogieron 30 niños al azar para conformar la muestra, concluye una vez 
estructurados los aspectos pedagógicos y didácticos del constructivismo y lo relativo a los 
estilos de aprendizaje se construye el gestor de estrategias de aprendizaje, basado en un 
modelo pedagógico de constructivismo social en el cual el educando aprende en compañía 
de su tutor y de las diferentes interacciones con su medio, un estilo de aprendizaje en el 
cual se hizo necesario identificar las estrategias que son necesarias conocer en el cómo 
aprender de cada individuo.  
Las estrategias de comprensión lectora se convierten en un elemento importante 
dentro de los procesos educativos del área de lenguaje, puesto que son los elementos que 
dinamizan los demás conocimientos alrededor de la lectura, estos sin duda deben ser 
variados y acompañados con un recordatorio permanente de las estrategias de lectura 
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logrará que los estudiantes se apropien de ellas y puedan ser en un momento dado 
aprendices autónomos. 
Arriagada (2014) en su investigación, se plantea como objetivo determinar el 
incremento de las habilidades de comprensión lectora y la percepción de los alumnos de 
NB2 de educación general básica frente a la integración de aplicaciones educativas para 
tablet en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. El estudio es correlacional, diseño 
cuasi experimental, la investigación se realizó con estudiantes de primer ciclo básico de 
NB2, es decir, se trata de grupos intactos, alumnos de tercero básico del Colegio Alemán 
de Santiago, se diseñaron 2 pruebas equivalentes, el pre-test y post-test. Ambas 
evaluaciones contienen 4 textos extraídos y adaptados del programa de estrategias de 
comprensión lectora (Serie Cars Stars), en conclusión, al comparar la desviación estándar 
en cada grupo, considerando el pre-test y el post-test, queda en evidencia que el grupo que 
utilizó tablet durante sus clases tuvo un desempeño más parejo en sus resultados finales, es 
decir, se disminuyó significativamente la brecha entre los puntajes más altos y más bajos 
del curso. Aquellos alumnos que eran muy descendidos fueron capaces de mejorar durante 
este período y así disminuyó la diferencia entre los mismos compañeros y compañeras del 
curso. Tras el análisis cualitativo queda en evidencia las preferencias de los estudiantes por 
utilizar tablet en clases, a ellos les gusta trabajar con este dispositivo y este aspecto es 
fundamental si se considera el valor de la motivación en el proceso de aprendizaje. 
Mohamedi  (2015) en su tesis plantea  los objetivos que se pretende son :conocer si 
los alumnos del 6to curso de primaria de los diez centros evaluados alcanzan el grado de 
comprensión lectora estimado para este nivel; comprobar si el nivel de comprensión de 
estos alumnos es similar en los diferentes tipos de textos; valorar la relación que se 
establece entre las diferentes variables de estudio ,centro escolar ,sexo, origen cultural 
,lengua materna y la de uso más frecuente: hábito  lector, nivel de vocabulario, 
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rendimiento académico y nivel  de estudios de los padres y el nivel de comprensión lectora 
de los alumnos. Investigación de corte cuantitativo, descriptivo y evaluativo, respecto al 
diseño se ha empleado el empírico-analítico, con un estudio ex -post-facto de tipo 
descriptivo. El instrumento fue la prueba ACL-6 (Catalá 2008), diseñadas para evaluar la 
comprensión lectora amplia a parir de textos de diversas tipologías. 
Los resultados generales en comprensión literal ,más de la mitad del alumnado, el 
56.26% tiene problemas para comprender literalmente el texto, en cuanto a la comprensión 
inferencial el 62.47 tiene dificultades cuando se trata de establecer conexiones lógicas 
entre los datos dado por el texto .Los resultados reflejan el predominio de errores sobre 
aciertos .En conclusión , el análisis de los resultados de la prueba ACL-6 reflejó un 
promedio de 13.68 puntos, un valor similar al de la investigación realizada por Mohamedi 
(2011) con los alumnos del 6to curso de un centro público en Melilla ,donde se obtuvo 13 
puntos  (Rico-Martín y Mohamedi.2014).  
Torres (2017)   realizó una investigación  , cuyo objetivo es determinar cómo incide 
el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión de textos de los 
estudiantes de grado 7C del Colegio de Cambridge, entre sus conclusiones señala en que 
las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura (antes, durante y después) se 
constituyeron en herramientas que les proporcionó a los estudiantes entre otros: lograr un 
mejor entendimiento de su propio proceso lector, comprender la importancia de la 
autorregulación y monitoreo sistemático en el proceso de lectura, y disponer de 
mecanismos que les permitan ser considerados ya no lectores novatos sino en proceso de 
convertirse en lectores expertos.  
Una de las mayores evidencias de la enseñanza de las estrategias en los estudiantes 
fue mejorar su nivel de comprensión lectora en el índice global (ICL). Además del avance 
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en este aspecto, los alumnos lograron mejores resultados en los diferentes niveles de 
lectura, ya que en su mayoría se ubican en los niveles inferencial y crítico –intertextual.  
Lo anterior, permitió que una vez identificadas tanto fortalezas como debilidades, 
estudiantes y docentes tuviesen un punto de partida clave para lograr avanzar en la 
implementación de estrategias tendientes a optimizar el desempeño académico desde 
aquellas áreas en las cuales predominan estas tipologías textuales.  
Así mismo, un avance significativo en el proceso de esta investigación se dio en el 
momento en que los estudiantes lograron reconocer y diferenciar las estrategias cognitivas 
de las metacognitivas. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Exposición al plomo   
a) La contaminación 
Según Díaz (1999) indica que la contaminación es: “la introducción de sustancias u 
otros elementos físicos en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su 
uso” (p.45).  El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El 
contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o 
radiactividad). 
Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se 
genera como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto 
ambiental. 
La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o por 
la forma de contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes 
contaminantes entre ellos las sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y 
otros.) los residuos urbanos, el petróleo, o las radiaciones ionizantes. Todos estos pueden 
producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el medioambiente. Además, existen 
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muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos 
atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, y 
el cambio climático. 
b) Tipo de contaminación 
Contaminación atmosférica: 
Consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera 
alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de las personas y de los 
demás seres vivos. Los gases contaminantes del aire más comunes son el monóxido de 
carbono, el dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno 
producidos por la industria y por los gases producidos en la combustión de los vehículos. 
Los fotoquímicos como el ozono y el esmog se aumentan en el aire por los óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. El material particulado o el polvo 
contaminante (pb) en el aire se mide por su tamaño en micrómetros, y es común en 
erupciones volcánicas. La contaminación atmosférica puede tener un carácter local, 
cuando los efectos ligados al foco de emisión afectan solo a las inmediaciones del mismo, 
o un carácter global, cuando las características del contaminante afectan al equilibrio del 
planeta y zonas muy distantes a los focos emisores, ejemplos de esto son la lluvia ácida y 
el calentamiento global. 
Contaminación antropogénica: 
Los metales pesados representan una importante forma de contaminación 
antropogénica. Hay una serie de metales pesados esenciales en el ciclo vital de los seres 
vivos, los denominados oligoelementos. Otros metales pesados no ejercen función 
biológica alguna. A partir de ciertas concentraciones en los seres vivos pueden ser 
peligrosos. Los principales metales tóxicos que se encuentran dispersos en cualquier medio 
son el mercurio, el cadmio, el plomo, el cobre, el cinc, el estaño, el cromo, el vanadio, 
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el bismuto y el aluminio. Los metales, de forma similar al resto de agentes contaminantes, 
se diluyen con facilidad en el agua. En el mar son dispersados por las corrientes marinas, 
aunque algunos se depositan en el bentos. Las acciones de estos metales sobre algunos 
organismos marinos pueden afectar su crecimiento, inhibir su reproducción e incluso 
convertirse en letales. 
El plomo es encontrado en pinturas con plomo, combustible de aviación y, aunque se 
ha reducido el uso en la mayoría de los países, aún sigue empleando en la gasolina como 
producto antidetonante. La contaminación atmosférica que ha provocado la combustión de 
las gasolinas con plomo ha hecho llegar este metal hasta el mar. Se sabe que el plomo se 
deposita en las branquias de los peces, provocándoles serios problemas respiratorios. 
c) Fuentes de contaminación por plomo  
 El Plomo se encuentra en forma natural en la corteza terrestre de un modo 
relativamente abundante. Fue uno de los primeros metales extraídos por el hombre a partir 
de la galena (Plomo S), la cerusita (Plomo CO3) y la anglesita (Plomo SO4). Se obtiene de 
2 fuentes principales:  
Una fuente primaria mediante la fundición del metal y una secundaria como 
consecuencia del reciclaje de baterías y chatarra. El 14% de este metal, se produce en 
América Latina; siendo los más importantes en este rubro, Perú y México. El Plomo 
Inorgánico, es utilizado en muchos tipos de industrias y actividades, siendo constitutivo de 
muchos productos; mientras que el plomo orgánico se utiliza como antidetonante en la 
gasolina: Tetraetilo de Plomo. Son muchos los efectos del plomo en la salud; pero en la 
presente revisión, solamente nos vamos a ocupar de las fuentes más importantes de 
Exposición: 
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Fuentes Exógenas: Son todas aquellas fuentes externas, que van a ingresar a nuestro 
organismo por alguna vía (respiratoria, digestiva y/o dérmica) y dependiendo de los 
niveles alcanzados en sangre, tendrán un efecto negativo a nivel de órganos y tejidos.  
Entre estas fuentes podemos mencionar a: 
Minería: Según el informe del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), (1999), se sabe que la Producción de 
Plomo a nivel Fundición emite al aire un promedio de 1,700 a 31,200 Toneladas por Año. 
Asimismo, debemos saber que el 75% de la población en América Latina es urbana, por 
tanto, es una condición especial para que las partículas de plomo liberadas al aire puedan 
afectar a la población que reside en zonas urbanas. Vivir cerca de una avenida, es un factor 
asociado al incremento del nivel sanguíneo de plomo en niños, que puede alcanzar hasta 
los 5ug/dl. 
La Pintura con Plomo: Es la principal fuente de intoxicación infantil, ya que en la 
medida que la pintura se deteriora y cae al piso, el polvo de las casas se contamina; y el 
niño se intoxica cuando se lleva las manos a la boca. Existe reporte de que los niños 
también llegan a ingerir pedazos de pintura. 
Baterías: La industria más contaminante asociada a la producción secundaria de 
plomo, es su reciclaje. Se ha comprobado que, en varios distritos de Lima, existen 
personas que se dedican a este negocio y que realizan su actividad sin ningún equipo de 
protección personal (EPP); y que obviamente, los sitúa en una condición especial de tener 
niveles elevados de plomo en sangre. 
Soldadura: El humo metálico (“fumes”) de la soldadura contiene plomo, además de 
otros metales. Esta actividad es una de las más importantes fuentes de exposición y 
contaminación, sobretodo en personas que no utilizan en forma adecuada su equipo de 
protección respiratoria en actividades formales y principalmente informales. 
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Existen muchas cañerías metálicas antiguas que contienen soldaduras con plomo y el 
agua ácida de bajo contenido mineral, puede lixiviar grandes cantidades de plomo de las 
mismas. Esto es particularmente factible cuando el agua ha permanecido estancada por 
lapsos de periodo prolongado y sobretodo con agua caliente. Muchas instalaciones 
hidráulicas domésticas tienen concentraciones de plomo que pueden superar los 
20ug/dl,por otro lado en los antiguos enfriadores de agua, así como en las cafeteras, 
todavía se pueden encontrar partes con soldadura de plomo. 
Cerámica vidriada: Muchos alfareros de países como Perú y México, utilizan plomo 
para darle resistencia térmica al barro, al cual se le denomina “barro vidriado”, Se ha 
reportado que los niveles de plomo en sangre aumentan al ingerir alimentos preparados en 
recipientes de este tipo. En niños este aumento puede ser de hasta 10 ug/dl. 
Otras fuentes de plomo la constituyen los remedios tradicionales de ciertas etnias 
(azarcón y greta), los cosméticos de ojos, los pasatiempos (ej: pintura artística, serigrafía, 
tiro al blanco, etc.) y la ingestión de pequeños objetos de plomo (plomadas para pesca y 
cortinas)  
      Fuente endógena: Una vez que el plomo ingresa al organismo, éste se distribuye por 
diversos órganos y se deposita en ellos por periodos variados de tiempo. El hueso es uno 
de los tejidos donde se va a depositar este metal y allí puede permanecer por muchos años; 
de donde posteriormente va a salir a la sangre bajo determinadas circunstancias, 
situaciones y/o condiciones de salud. Esta fuente es la que conocemos como endógena o 
interna. 
d) Enfermedades de la contaminación por plomo  
Los efectos de la intoxicación por plomo en la salud de los niños: 
El plomo tiene graves consecuencias en la salud de los niños. Si el grado de 
exposición es elevado, ataca al cerebro y al sistema nervioso central, pudiendo provocar 
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coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave 
pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento. 
Se ha comprobado además que, en niveles de exposición más débiles sin síntomas 
evidentes, antes considerados exentos de riesgo, el plomo puede provocar alteraciones muy 
diversas en varios sistemas del organismo humano. En los niños puede afectar, en 
particular, al desarrollo del cerebro, lo que a su vez entraña una reducción del cociente 
intelectual, cambios de comportamiento –por ejemplo, disminución de la capacidad de 
concentración y aumento de las conductas antisociales– y un menor rendimiento escolar. 
La exposición al plomo también puede causar anemia, hipertensión, disfunción renal, 
inmunetoxicidad y toxicidad reproductiva. Se cree que los efectos neurológicos y 
conductuales asociados al plomo son irreversibles. 
No existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerase 
exento de riesgo. Sí se ha confirmado, en cambio, que cuanto mayor es el nivel de 
exposición a este metal, más aumentan la diversidad y la gravedad de los síntomas y 
efectos a él asociados. Incluso las concentraciones en sangre que no superan los 5 µg/dl –
nivel hasta hace poco considerado seguro– pueden asociarse a una disminución de la 
inteligencia del niño, así como a problemas de comportamiento y dificultades de 
aprendizaje. 
Informe sobre el plomo presentado por ENAPO-Perú (2005) señala: “Después de 
años de haberse demostrado la contaminación por mineral de plomo en el Callao, ENAPU 
sigue almacenando y acarreando mineral de plomo sin respetar a los chalacos ni al medio 
ambiente”.  El diario La República informa sobre la demanda sobre la contaminación por 
plomo. (14 de agosto del 2005), la periodista Katia Suárez donde destaca la indemnización 
que por 15 millones de dólares demandan ante el Poder Judicial 300 damnificados de 
Puerto Nuevo. 
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” Justicia para Los Niños del Plomo“(2005) 
Parece que por fin se abren las puertas de la justicia para los cientos de damnificados 
por la intoxicación y contaminación por plomo en puerto, desde el pasado 11 de agosto el 
Poder Judicial tienen en sus manos una demanda por indemnización. Inicialmente son 300 
los afectados, entre niños, adultos y ancianos, que han presentado formalmente el pedido, 
acompañado de las pruebas médicas y de laboratorio que acreditan la enfermedad que 
sufre por efecto de la contaminación que el irresponsable manejo del plomo ha ocasionado. 
En total son más de 4000 folios que fundamentan la demanda. Ellos reclaman la modesta 
suma de S/.50, 000 por persona para compensar parcialmente el terrible e irreparable daño 
que el plomo ha ocasionado en su salud, calidad y expectativa de vida. (p.16) 
e) Soluciones de la contaminación por plomo 
La Organización Mundial de la Salud ha incluido al plomo dentro de una lista de 
diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la 
intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, los niños 
y las mujeres en edad fecunda. 
Asimismo, ha publicado en su sitio web información sobre el plomo, como 
información para los responsables de la formulación de políticas, recomendaciones 
técnicas y material de promoción. 
La Organización está elaborando una serie de directrices para la prevención y el 
tratamiento de la intoxicación por plomo; su finalidad es ofrecer a los responsables de la 
formulación de políticas, las autoridades de salud pública y los profesionales sanitarios una 
orientación de base científica sobre las medidas que se pueden adoptar para proteger la 
salud de la población, tanto infantil como adulta, frente a la exposición al plomo. 
En vista de que la pintura con plomo sigue constituyendo una importante fuente de 
exposición en numerosos países, ha unido fuerzas con el Programa de las Naciones Unidas 
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para el medio ambiente con el fin de crear la alianza mundial para eliminar el uso del 
plomo en la pintura. Esta iniciativa de colaboración tiene por finalidad concentrar y 
catalizar los esfuerzos desplegados para alcanzar los objetivos internacionales de prevenir 
la exposición de los niños al plomo a través de pinturas que contienen ese metal y 
minimizar el riesgo de exposición ocupacional a las mismas. El objetivo general es 
promover la eliminación gradual de la fabricación y venta de pinturas que contienen plomo 
y, con el tiempo, eliminar los riesgos a ellas asociados. 
La alianza mundial para eliminar el uso del plomo en la pintura representa un valioso 
instrumento para avanzar hacia el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 57 del plan 
de aplicación de las decisiones de la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible y en la 
resolución II/4B del enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel 
internacional, cuyo cometido es la eliminación gradual del uso del plomo en la pintura. 
Eliminar las pinturas con plomo contribuirá al logro de dos metas de los  objetivos 
de desarrollo sostenible: la meta 3.9, a saber, para 2030, reducir sustancialmente el número 
de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo; y la meta 12.4, a saber, de aquí a 2020, lograr la 
gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 
En las visitas para niños sanos cuando tienen 1 y 2 años, su doctor debe tomar una 
muestra de sangre para chequear los niveles elevados de plomo en la sangre, sin importar 
las respuestas que usted de a las preguntas de evaluación de riesgo. Los niños entre 9 y 36 
meses de edad tienen mayor riesgo de los efectos de plomo. 
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En cada visita rutinaria para niños sanos, su doctor debe evaluar a los niños de 6 a 72 
meses de edad por riesgo a una exposición a altas dosis de plomo. Una muestra de sangre 
debe ser tomada a aquellos niños que se encuentran en alto riesgo. 
2.2.2. Habilidades de comprensión lectora  
a) Comprensión lectora 
La comprensión lectora es una de las cuatro destrezas lingüísticas que debemos 
dominar para poder comunicarnos de manera eficaz. El término destrezas lingüísticas hace 
referencia a las diferentes formas en que se utiliza la lengua, clasificándose en función del 
rol del individuo en la comunicación (productiva o receptiva) y del código utilizado (oral o 
escrito). Por tanto, encontramos cuatro destrezas: expresión oral, comprensión oral, 
expresión escrita y comprensión escrita o lectora. Recientemente, se considera la 
interacción oral como otra habilidad lingüística más, ya que durante la conversación los 
participantes actúan de forma simultánea como productores y receptores. La OCDE (2013) 
definió comprensión lectora como: “la habilidad para entender, evaluar, utilizar e 
implicarse con textos escritos, participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y 
desarrollar el mayor conocimiento y potencial posibles” (p.1). 
Por último, Solé (2012) afirmó que “comprender implica conocer y saber utilizar de 
manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten 
procesar los textos de manera diversa, en función de los objetivos que orientan la actividad 
del lector” (p. 49). La comprensión lectora es una actividad crucial para el aprendizaje 
escolar porque a través de ella los alumnos adquieren información que utilizan en las aulas. 
Considero Pinzas(2007), a la comprensión lectora como un proceso constructivo, 
interactivo, estratégico y metacognitivo.  
Es constructivo porque en ella se da una elaboración de interpretaciones del texto y 
sus partes. Es interactivo puesto que la información previa del lector y de la que ofrece el 
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texto se complementa en una elaboración de significados. Es estratégica porque varía la 
meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema y es metacognitiva 
porque controla los procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 
problemas. Además, considera que sus bases se construyen cada día desde la educación 
inicial por medio de estrategias adecuadas como la lectura o interpretación de imágenes, 
preguntas y respuestas con que se estimula a los niños mientras leen los cuentos. (p. 64) 
García Madruga (2006) citado por Eloísa, García Madruga, Gómez Vega, y López 
Escribano, (2012) expuso que existen dos requisitos básicos para el desarrollo de la 
comprensión lectora:  
1. Adquirir y dominar las habilidades de reconocimiento y decodificación de las palabras.  
2. Adquirir habilidades de búsqueda y construcción de significados, utilizándolas 
estratégicamente bajo control cognitivo. “Ambos requisitos siguen una secuencia 
evolutiva específica, ya que las primeras son necesarias para adquirir las segundas” 
(Heit, 2012, p. 87). 
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 
experiencias acumuladas, estas ingresan en juego a medidas que decodifica las palabras, 
frases, párrafos e ideas del autor. La comprensión lectora es el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las 
ideas que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, lo 
asimila y lo comprende. Calvo (2009) indicó que: 
 En la comprensión lectora interactúan procesos cognitivos, perceptivos y 
lingüísticos. Es un acto muy complejo donde algunos de estos procesos se hacen 
conscientes durante el acto de lectura, por lo que se puede decir que un buen lector posee 
dos tipos de habilidades: cognitivas y meta cognitivas; que son las que permiten al lector 
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tener conciencia de su proceso de comprensión y controlarlo a través de actividades de 
planificación, supervisión y evaluación del texto (p. 34).  
La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje del niño, para el 
desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la 
voluntad, ya que no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) 
creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, recrea, hace gozar, 
entretiene y distrae. Se considera una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual; ya 
que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por ello tiene 
relación con el rendimiento escolar, ya que aumenta el bagaje cultural; proporciona 
información, conocimientos. Cuando se lee y se comprende lo que se está leyendo se 
aprende. La comprensión lectora en el niño estimula la lectura, satisface la curiosidad 
intelectual y científica, despierta aficiones e intereses, desarrollando la capacidad de juicio, 
de análisis, de espíritu crítico, de observación, de atención y de concentración. La 
comprensión lectora fomenta la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. 
b) Habilidades de comprensión lectora  
Las habilidades se entienden como las acciones o procesos que permiten al sujeto 
interactuar con el entorno, ellas se manifiestan durante el vínculo y favorecen la 
comunicación en la dinámica del encuentro. Por esta vía la comunicación es la herramienta 
primordial para la interacción, pues se utiliza el lenguaje y sus variadas manifestaciones 
para expresar, ideas, sentimientos, pensamientos y emociones, elementos que hacen viable 
la interacción dentro de la sociedad.  Las habilidades comunicativas cumplen la función de 
organizar la estructura del diálogo de saberes y conocimientos que se conectan en la 
experiencia de aprender. Es decir, las habilidades se despiertan y fortalecen dentro de la 
dinámica del vínculo, el estímulo de compartir momentos con los demás, es el insumo 
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fundacional para lograr los procesos de interpretación, argumentación y proposición, como 
habilidades de la competencia comunicativa, las cuales se referencian a continuación:  
- En la habilidad de la interpretación y comprensión comunicativa se acaece en la 
recepción de la información para así decodificar el mensaje que se está recibiendo y dar 
sentido a su significado y por ende dar respuesta coherente al mensaje que llega. Es 
decir, esta habilidad permite que haya una interacción de atención y escucha para así 
dar valor al diálogo. 
- La habilidad de argumentación comunicativa expresa el desempeño de las personas 
para hilar su discurso frente a una conversación. Demuestra el aprendizaje de la 
comunicación y la riqueza de vocabulario para la interlocución., 
- Las habilidades comunicativas en los niños, niñas y adolescentes se fortalecerán, 
teniendo en cuenta su edad y su contexto escolar, donde se realiza la investigación.  
- La habilidad de producción de la comunicación se establece cómo el pensamiento en la 
persona, palabras más, la producción comunicativa formaliza la información que se 
desea exteriorizar después del contacto con el otro.   
Habilidades de comprensión lectora: ¿Cuáles son y cómo desarrollarlas? 
Según Matte (2017) “La comprensión lectora surge de la interacción entre un texto y 
un lector, quien debe contar con habilidades para construir su significado. Sin estas 
habilidades, el lector puede decodificar, pero no comprender lo que lee” (p.59). 
¿Por qué es tan difícil comprender lo que se lee? o ¿qué consecuencias trae a la 
persona no entender un texto? son interrogantes que surgen cada vez que los medios de 
comunicación informan resultados del Simce o evaluaciones internacionales de lectura. Y 
es que la comprensión lectora y en particular la falta de ella, es un tema que preocupa al 
sistema educativo chileno. En opinión de Marilú Matte, directora de la Escuela de 
Educación de la Universidad Finis Terrae, “el sujeto que no tiene adecuado desarrollo de la 
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comprensión lectora, no puede procesar la información para transformarla en 
conocimientos perdurables y aplicables”.  
Si es un proceso tan relevante ¿por qué se torna complejo alcanzar avances 
significativos? ¿Cuáles son las habilidades que involucra? ¿Cuáles son las habilidades de 
comprensión lectora? La comprensión de un texto “implica extraer información, inferir o 
interpretar aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlo críticamente”, 
demandando al lector su participación activa y constante. Por lo tanto, el desarrollo 
integrado de las habilidades mencionadas, posibilita que una persona sea capaz de 
comprender lo que lee. La evaluación internacional PISA agrupa estas habilidades en tres 
categorías: acceder y obtener, integrar e interpretar, y reflexionar y evaluar. Por su parte, el 
SIMCE las reúne en: localizar información, interpretar y relacionar, y reflexionar.  
Definiciones y ejemplos: 
Localizar información: En el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos 
información. Localizamos, reconocemos e identificamos datos, nombres, características, 
hechos, entre otros, explícitos en el texto.  
Por ejemplo, en el cuento Caperucita Roja, algunas preguntas vinculadas a la 
habilidad de localizar son: ¿a quién va a visitar Caperucita?, ¿en qué lugar se encuentra 
Caperucita con el lobo?, ¿qué le dijo el lobo a Caperucita?  
Interpretar e integrar: Procesamos la información para construir significados y 
otorgar sentido al texto. Interpretamos e integramos cada vez que establecemos similitudes 
y diferencias; contrastamos información; inferimos causas, consecuencias, motivaciones, 
entre otros aspectos. Ejemplos de preguntas asociadas a esta habilidad son: ¿por qué el 
lobo se disfraza de abuelita?, ¿en qué se diferencian el lobo y el cazador?, ¿de qué se trata 
el cuento Caperucita Roja?  
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Reflexionar: Implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2011, p.34), fomentando nuestro pensamiento crítico 
y creativo. Este proceso contempla evaluar la forma y contenido del texto, expresar 
opiniones del mismo y aplicar la información en otros contextos, entre otros aspectos. 
Algunos ejemplos de preguntas son: ¿Qué tipo de texto es Caperucita Roja?, ¿Qué opinas 
de la actitud del Caperucita?, ¿Qué consejos le darías al lobo?  
El desarrollo de habilidades lectoras: 
En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura de 
historias de contenido conocido hasta la lectura de materias más difíciles que enseñan al 
chico nuevas ideas y opiniones. En esta etapa la lectura silenciosa para comprender y las 
habilidades de estudio se fortalecen. Este paso del aprendizaje de leer a la lectura para 
aprender es especialmente importante porque el estudiante debe ahora comenzar a usar las 
habilidades lectoras para aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, científicos 
y otros temas. Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y sus 
niveles lectores pueden aumentar en un recorrido más lento que lo normal en las clases de 
primaria. 
Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de aumentar la 
capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de las palabras y 
aprender a encontrar el significado de una palabra en referencia al contexto. Los 
estudiantes pueden también aumentar su vocabulario dando atención especial a las nuevas 
palabras que puedan hallar. 
Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales y 
objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para captar el significado general 
y analizarlo para una información específica. 
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El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en el aprendizaje de 
las diversas clases de materias. Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que ayuda a 
incrementar la comprensión de los principales puntos y detalles de un texto. 
Habilidades de comprensión: 
Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente la idea de 
que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay 
ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen 
al máximo dicho proceso interactivo. 
Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con 
efectividad. La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión basado 
en las habilidades es que hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de 
comprensión que es posible enseñar. 
El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, en teoría, 
el proceso global de comprensión. 
Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 
comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Thorndike, 1973), pero el 
examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores llegaron a aislar e 
identificar las mismas habilidades. La única de ellas que apareció en tres de los cuatro 
estudios mencionados fue la de identificación del significado de las palabras. 
En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, Rosenshine (1980) 
extrajo las siguientes conclusiones: 
Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente 
definidas. 
No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de comprensión dentro de 
un esquema jerarquizado. 
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No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las habilidades de 
comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos lo son. 
El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la medida 
que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte de lo cual, la forma en que 
dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han sido enseñados, como 
parte de la comprensión lectora, también difiere. 
Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga nunca 
validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas como las 
habilidades que es imprescindible enseñar. 
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que identifique 
la información relevante dentro del texto y la relacione con la información previa de que 
dispone. 
El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo que el 
de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el " proceso" de 
comprender y cómo incrementarlo. 
Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 
procedimental, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que tienen 
lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión independientes entre sí. 
La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un proceso a 
través del cual el lector elabora el significado interactuando con el texto dicho proceso 
depende de que el lector sea capaz de: 
Entender cómo han hecho un autor o autora determinados para estructurar sus ideas 
y la información en el texto. Hay dos tipos fundamentales de textos: narrativos y 
expositivos. 
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Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o información 
que el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los llamados esquemas que el lector 
ha ido desarrollando con la experiencia. 
Habilidades y procesos que han de enseñarse en los programas de comprensión, está 
dividido en dos secciones fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con 
ciertas claves que permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto 
con las experiencias pasadas. 
Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el texto: 
Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas habilidades que les 
permitirán determinar por cuenta propia, con mayor independencia, el significado de las 
palabras. Tales habilidades incluyen: 
Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para determinar el 
significado de alguna palabra desconocida. 
Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones 
inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas y las 
contracciones para determinar el significado de las palabras. 
Habilidades de uso del diccionario: 
Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades que 
permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos de la lectura. 
Tales habilidades incluyen: 
Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 
conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la información que le 
permita entender la narración. 
Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras identificar los 
elementos fundamentales de un relato, el lector determina cómo se relacionan para 
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comprender globalmente la historia. Para ello, el niño o niña han de entender los siguientes 
procesos: causa y efecto y secuencia. 
Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 
Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el material: el 
lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes estructuras expositivas: descripción, 
agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 
Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas: 
Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 
determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá apoyarse 
sustancialmente en su experiencia previa. 
Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que 
lee. Se enseña al lector a distinguir opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios y 
la propaganda que pueden aparecer en el texto. 
Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a través 
de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales procesos, serán 
capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto se puede conseguir a través e 
resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y predicciones. 
Estrategias y habilidades en la comprensión de lectura, según Solé (2012) sostuvo 
que: 
“las estrategias de comprensión lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas 
de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir por los lectores, la 
planificación de las acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible 
cambio, de ser necesario”. También se puede afirmar que son procesos mentales o 
intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el texto; es decir, son los 
modos flexibles de utilización de sus conocimientos previos y de la información que el 
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texto le proporciona, “son un conjunto de pasos o habilidades que el alumno posee y puede 
emplear para mejorar su aprendizaje” (Solé, 2012, p. 14) 
c) Habilidad Literal de Comprensión Lectora 
Para llegar a la construcción de esta representación o estructura mental, el lector 
debe pasar por varios niveles de representación del texto según la teoría de Van Dijk y 
Kintsch, de forma resumida, estos niveles se desarrollarían de la siguiente manera:  
En el primer nivel o literal el lector forma el texto de superficie a medida que va 
leyendo las palabras y las oraciones que componen el texto con el fin de extraer las 
unidades de significado. Esta representación se trata de una copia literal de la parte del 
texto que está leyendo, con las mismas palabras y oraciones. Además, tiene una duración 
muy corta, pues pronto desaparece de la memoria operativa para dejar paso a las siguientes 
oraciones del texto, prueba de la corta duración del texto de superficie es que olvidamos 
pronto la estructura sintáctica aun cuando conservamos durante mucho tiempo el 
significado. 
Barrett planteó una taxonomía sobre los niveles de comprensión de lectura. Esta 
clasificación considera las dimensiones cognitivas y afectivas de la comprensión de lectura 
y va desde un nivel de baja comprensión hasta uno de alta comprensión. Estos niveles son: 
comprensión literal, reorganización de la información, comprensión inferencial, 
comprensión crítica y apreciación. Tristán y Molgado (2008) encuentran que esta 
taxonomía es importante pues brinda una guía que ayuda en la identificación de propósitos 
y planteamientos que se pueden tener al leer un texto. 
Muchos de los autores consultados establecen una clasificación sobre los diferentes 
niveles o tipos de comprensión lectora. Estas clasificaciones tienen un cierto 
ordenjerárquico que parten del nivel más básico, a través de una comprensión superficial 
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del texto, hasta llegar a un tipo de comprensión más completa, donde el lector es capaz de 
realizar juicios críticos. 
Evangelista y Evangelista(2014) establecen cinco niveles o tipos de comprensión 
lectora: Comprensión literal. Nivel de lectura elemental y básica que se centra en la 
información explícita del texto a leer. Se trata de una lectura de reconocimiento en la que 
se identifican los aspectos más explícitos del texto. A partir de la comprensión literal se 
determina el tema y la idea principal del texto. Las habilidades del lector reconocen las 
frases y las palabras clave del texto. Se centra en las ideas e información que están 
explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos, como la 
categorización fina de objetos, hechos y personas. El reconocimiento consiste en la 
localización e identificación de los elementos del texto. Algunos de estos son las ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el 
orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 
de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. (Citado en 
Alfonso y Flórez, 2009, p.97) leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita 
respuestas simples, que están explícitas (escritos en el texto, pero requiere que conozcas 
las palabras). 
Corresponde con lo que se llama “comprensión de lo explícito” del texto. Este nivel 
de comprensión refleja simplemente aspectos reproductivos de la información expresada 
en el texto sin “ir más allá” del mismo. Se accede estrictamente a la información contenida 
explícitamente en el texto: no se desbordan los contenidos enunciados. Barrett (1968, 
mencionado en Catalá y otros, 2001); Tristán y Molgado(2008) define que la comprensión 
literal permite la comprensión de la información brindada de manera explícita en el texto. 
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El estudiante llega a una comprensión básica de la información en el texto. Vallés y 
Vallés (2006) mencionan que la comprensión literal es característica de los primeros años 
escolares y que una vez que el alumno logra decodificar presenta una lectura más fluida.  
Reorganización de la información Barrett (1968, mencionado en Catalá y otros, 
2001); Tristán y Molgado(2008) plantea que la reorganización de la información consiste 
en organizar, ordenar, analizar y sintetizar la información e ideas del texto de otra manera. 
En este nivel se comprenden las palabras, la organización y relación entre las ideas. Las 
tareas de reorganización de la información son: Clasificación, Bosquejo / esquematización, 
Resumen, Síntesis. 
La comprensión literal es fundamental para realizar la comprensión inferencial y el 
desarrollo de la memoria a mediano y a largo plazo. En donde se estimula a los alumnos a 
reconocer y a recordar la información que aparece explícitamente. Pinzas (2007) menciona 
que:  
Es también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a entender bien lo 
que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. Para evaluar si el 
estudiante ha comprendido literalmente el texto que se ha leído, se suele usar las siguientes 
preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con que? ¿Cómo 
empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba?(Condemarín 1992; Acevedo ,2008). 
Todo aquel se refiere a:  
Reconocimiento y recuerdo de detalles: Nombre de personajes incidentes, tiempo, 
lugar.  
Reconocimiento y recuerdo de ideas principales: Una oración explicita en el texto, 
que contenga la o las ideas principales o categorización fina de objetos, hechos y personas  
Reconocimiento y recuerdo de secuencias: El orden y las acciones explícitamente 
planteadas en el texto completo o el trozo seleccionado. 
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Reconocimiento y recuerdo de las relaciones de causa y efecto: Razones que 
determinan un efecto o consecuencia.  
Reconocimiento y recuerdo de rasgos de personajes: Identificar características 
explicitas de un personaje que ayude a definirlo. 
d) Habilidades inferenciales de comprensión lectora: 
En el segundo nivel, el lector forma el texto base que se construye extrayendo de las 
oraciones leídas las proposiciones o unidades de significado, que el lector va relacionando 
unas con otras formando una red de ideas o lo que se denomina microestructura. Como 
resultado de la relación entre las distintas proposiciones básicas, el lector forma nuevas 
ideas más generales y abstractas que no aparecen explícitamente en el texto y que reciben 
el nombre de macro proposiciones y, al incluir éstas en la red de ideas o microestructura, el 
lector constituye lo que se llama macroestructura. Según Kinstsch, 1998, citado por Cuetos 
(2008), la macroestructura se podría definir como el conjunto de proposiciones 
jerárquicamente ordenado que representa la estructura global del texto. Su formación se 
consigue a través de las macrorreglas: supresión, generalización e integración. 
Comprensión inferencial. En este nivel se activan los conocimientos previos que se 
tienen sobre el contenido del texto y se relacionan estos saberes previos con la información 
leída con el fin de realizar hipótesis y nuevas ideas sobre el texto. “La meta del nivel 
inferencial será la elaboración de conclusiones” (Evangelista, 2014, p.63). Se caracteriza 
por “Interpretación de elementos simbólicos, caracterización adecuada de personas 
literarias, especificación del sentido de palabras y expresiones de un texto “(Alliende et al., 
p.41).,escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que 
permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca 
relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega 
informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 
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formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 
conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que 
requiere de un considerable curso de abstracción. Favorece la relación con otros campos 
del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. Los detalles adicionales 
que se pueden inferir son: inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; inferir 
secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de 
otra manera; inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer 
conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 
caracterizaciones, acciones; predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 
inconclusa, deliberadamente o no; interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 
significación literal de un texto. (Citado en Alfonso y Flórez, 2009, p.98) 
Tiene que ver con una elaboración semántica profunda (implica esquemas y 
estrategias). De este modo, se consigue una representación global y abstracta que va “más 
allá” de lo dicho en la información escrita (inferencias, construcciones, etc.) El 
pensamiento proposicional se apoya en la comprensión literal, pero la desborda. Barrett 
(1968, mencionado en Catalá y otros, 2001; Molgado y Tristán, 2008) define la 
comprensión inferencial como ir más allá de las ideas e información planteadas en el texto,       
considera que las inferencias se ven reflejadas en el lector cuando utiliza las ideas del texto 
y su experiencia personal. Las tareas de inferencia son:Inferencia de detalles, inferencia de 
ideas principales, inferencia de secuencias, inferencia de comparaciones, inferencia de 
relaciones de causa efecto, inferencia de rasgos de personajes, interpretar el lenguaje 
figurado.  
Según Vallés (2006 citado por Young 2010) este nivel también se llama 
comprensión interpretativa y que está conformado por tres procesos cognitivos:  
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a. Integración, en la cual el lector infiere el significado que no está implícito en el texto 
utilizando sus conocimientos gramaticales y conocimientos previos; 
b. Resumen, en el cual el lector realiza un esquema mental de las ideas principales; y 
c. Elaboración, en el cual el lector integra sus conocimientos a los presentados en el texto y 
de esta manera construye los significados. 
La comprensión inferencial se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del 
lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de 
los indicios que proporciona la lectura. Pinzas, (2007) manifestó que: "Se refiere establecer 
relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, Información, conclusiones o 
aspectos qué no están escritos en el texto (...) ¿cómo podemos pensar, inferir, sacar 
conclusiones y establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la información del   
texto?".  
La comprensión inferencial consiste en estimular a los alumnos a plantear hipótesis 
sobre la base de las ideas e informaciones explícitamente planteadas en el trozo y de su 
experiencia personal (esquemas cognitivos). Todo se refiere a:  
Inferencia o detalles: Indique a los alumnos a formular conjeturas e hipótesis a cerca 
de los detalles adicionales que el autor podría haber intuido en la selección para hacerla 
informativa, interesante o atractiva o interpretación de elementos simbólicos. (Condemarín 
1992 y Acevedo ,2008) 
Inferencia de ideas principales: Estimula a los alumnos a inducir la idea principal, 
significado general, tema o enseñanza moral que no están expresamente plateados en la 
selección.  
Inferencia de secuencias: Estimula a los alumnos a determinar el orden de las 
acciones cuando su secuencia no esté establecida con claridad, y puede invitar a 
determinar las acciones que precedieron o siguieron a las que se señalan en el texto. 
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Inferencia de causa y efecto: Invita a los alumnos a plantear hipótesis a cerca de las 
motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo y el lugar. También 
requiere que realicen conjeturas sobre las causas que determinaron ciertas acciones.  
Inferencias de rasgos de los personajes: Invitó a los alumnos a determinar 
características de los personajes que no se encuentran explícitamente en el texto. 
e) Factores que influyen en las dificultades de comprensión lectora 
La comprensión de un texto es producto de un proceso regular por el lector, el que se 
produce una interacción entre la información almacenada en su memoria, y la que le 
proporciona el texto. En el desarrollo de la lectura hábil concurren una serie de 
operaciones específicas que tienen su origen en el análisis visual de los estímulos escritos,          
estas operaciones, que se dirigen al reconocimiento de las palabras, son necesarias, pero no 
lo suficiente para asegurar la comprensión. Si el lector no puede almacenar la información 
del texto, es porque no tiene conocimientos previos sobre el mismo, no extrae la 
información esencial o no puede conectar la información que ya tiene con la nueva 
información qué le entrega el texto; su comprensión fracasará y tendrá dificultades para 
lograr una lectura eficaz. Es por ello que para leer adecuadamente se necesita de un 
conjunto de factores, muchos de los cuales se comparten con el lenguaje oral. Algunas de 
las causas que han sido invocadas son las siguientes (García, 2005): Deficiencias en la 
decodificación. confusión respecto a las demandas de la tarea, pobreza de vocabulario, 
escasos conocimientos previos, problemas de memoria, desconocimiento y/o falta de 
dominio de las estrategias de comprensión, escaso control de la comprensión (estrategias 
metacognitivas), baja autoestima, escaso interés en la tarea. 
f) Factores de la Comprensión de Lectura: 
 Factores que pueden condicionar la comprensión lectora son: sexo, edad, nivel de 
escolaridad, status socioeconómico y su contexto, específicamente el ambiente de lectura 
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en el cual este se desenvuelve. Estos factores pueden afectar su manera de procesar la 
información durante la lectura y, por lo tanto, sus niveles de comprensión. Del mismo 
modo, el texto posee características que varían según su autor, la naturaleza de su 
contenido, el tema, su estructura, los aspectos técnico gráficos, etc. Estas características 
también pueden afectar la manera en la que el lector procesa la información durante la 
lectura. 
La habilidad de una persona para hacer uso apropiado de estas pistas ha sido 
estudiada y los hallazgos fueron los siguientes: el uso de esas pistas es altamente valorado 
para el logro del significado de palabras desconocidas, su uso está bastante relacionado 
con la capacidad intelectual y los estudiantes de mayor edad tienden a usar más las pistas 
contextuales que los de menor edad. 
 La comprensión de lectura es un fenómeno muy complejo y como tal los factores 
que influyen en ella son también numerosos, están mezclados entre sí y cambian 
constantemente (Samuel y Kamil, 1984; Alliende y Condemarín 1994). Tener una claridad 
teórica sobre los principales factores es necesario para entender e investigar la 
comprensión lectora, así como para planificar mejor las distintas actividades orientadas a 
incrementarla, perfeccionarla o mejorarla. 
g) Dimensiones de comprensión lectora  
La Taxonomía de Barret (1968) en Condemarín (1992), considera que las 
dimensiones, destrezas o habilidades desarrolladas en los niveles en el proceso de la 
comprensión lectora, pueden ser identificadas gracias a una evaluación taxonómica y que, 
si se desarrollan por separado, al final se integran automáticamente. Pérez (2005, p. 23), 
cita a los de Allende y Condemarín que se basan en la Taxonomía de Barret, los cuales, 
desde 1995, se han utilizado en las distintas evaluaciones sobre comprensión lectora 
realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad y Sistema Educativo 
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(INECSE) en España, tanto en primaria como en secundaria. Dentro de este tipo de 
evaluación se determinan los indicadores de cada sub-competencia de la siguiente manera: 
En el Nivel Literal se observan dos subniveles: uno referido al reconocimiento y 
recuerdo, el otro a la reorganización.  
En el primer subnivel, el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: 
reconocer y recordar. Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al: 
1. Reconocimiento de detalles: Requiere del alumno localizar e identificar hechos como: 
nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar del cuento.  
2. Reconocimiento de ideas principales: Requiere localizar e identificar una oración 
explícita en el texto, que sea la idea principal de un párrafo de un trozo más extenso de 
la selección.  
3. Reconocimiento de secuencias: Requiere localizar e identificar el orden de incidentes o 
acciones explícitamente planteadas en el trozo seleccionado.  
4. Reconocimiento de las relaciones de causa y efecto: Requiere localizar o identificar las 
razones explícitamente establecidas que determinan un efecto.  
5. Reconocimiento de rasgos de personajes: Requiere localizar o identificar planteamientos 
explícitos acerca de un personaje, que ayuden a destacar el tipo de persona que es. 
El subnivel de reorganización de la información requiere del lector la capacidad de 
realizar:  
Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares etc.  
Resúmenes: condensar el texto.  
Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc.  
Estos dos subniveles permiten tanto una comprensión global, como la obtención de 
información concreta. Para lograr una comprensión global, el lector debe extraer la esencia 
del texto, considerado como un conjunto, y, en este sentido, hay que tener en cuenta varias 
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cuestiones importantes, como la necesidad de determinar la idea principal de un tema o 
identificar dicho tema. La localización de la información se realiza a partir del propio texto 
y de la información explicita contenida en él.  
El segundo nivel, esto es, el Nivel Inferencial, implica que el lector ha de unir al 
texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la 
comprensión inferencial y requiere del lector:  
La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido.  La 
inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza 
moral a partir de la idea principal.  
La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que deben 
estar si en el texto no aparecen ordenadas. 
La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se formulan 
en el texto. Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 
información que la que aparece expresada explícitamente 
h) Componentes de la Comprensión Lectora. 
Sostuvo Pinzas (2007), que la lectura tiene dos componentes; la decodificación que 
se caracteriza por ser veloz, correcta y fluida, lo supone una excelente automatización, es 
decir conocer el significado de cada letra y sonido para decodificar sin esfuerzo mental, 
casi sin detenerse a mirar las letras, sino dedicar su atención a comprender lo que está 
leyendo. Esta automatización debe darse en los primeros tres años de educación primaria y 
que el niño sea veloz o lento en la decodificación no indica mayor o menor capacidad 
intelectual. Otra es la comprensión; siendo más compleja aún que la lectura indica además 
que el problema de la comprensión de lectura tiene inicio en una pésima decodificación, 
pues esta no ha sido superada a tiempo. 
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Entendemos por comprensión literal el reconocimiento de todo aquello que explícitamente 
figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquel sobre la cual se hace más hincapié 
habitualmente en las escuelas. En este sentido tendremos que enseñar a los niños a: 
- Distinguir entre información relevante e información secundaria. 
- Saber encontrar la idea principal. 
- Identificar relaciones causa-efecto. 
- Seguir unas instrucciones. 
- Reconocer las secuencias de una acción. 
- Identificar los elementos de una comparación. 
- Identificar analogías. 
- Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 
- Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
i) La evaluación de la comprensión lectora  
La evaluación de la comprensión lectora puede llevarse a cabo de diversas, maneras, 
sean estas formales o informales, dentro de las cuales se encuentran las pruebas 
estandarizadas. Esta forma de evaluación permite comprobar si el rendimiento en lectura 
de un niño corresponde a lo que se espera para su grado escolar y edad. Asimismo, sus 
resultados indican las habilidades que el estudiante ya domina y aquellas que aún no, en 
función a esta información se puede realizar el programa recuperativo de las habilidades en 
las que el estudiante se encuentra en déficit. 
 Llegar a conocer los tipos o niveles de comprensión lectora que se mencionaron 
anteriormente hace que también se plantee él como saber si el estudiante está desarrollando 
su comprensión lectora y cuáles son sus dificultades al que se está enfrentando. Para medir 
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este nivel de desarrollo es necesario que se evalúe el proceso utilizando diversos 
instrumentos. Entre los instrumentos y procedimientos que usan en la evaluación de la 
comprensión lectora pueden ser como el de la observación sistemática que ayuda a 
registrar datos y llegar un control del alumno, las entrevistas y cuestionarios que son útiles 
para recoger información sobre los aspectos generales de la lectura como las actitudes y 
los hábitos y las pruebas formales y no formales, pues son las que más se usan en el campo 
educativo. 
i) Importancia de la comprensión lectora. 
Además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene consecuencias 
económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de alcanzar más altos niveles y es 
probable que consigan puestos de trabajo mejor remunerados. El aumento de la 
tecnificación de la sociedad ha incrementado las exigencias de alfabetización adecuada, 
presión que ha llegado al ámbito escolar de forma directa. Un nivel más alto de 
alfabetización se necesita tanto en los negocios o en la industria como en la vida diaria, por 
ejemplo, para comprender diversos formularios o para entender los periódicos. Se han 
llevado a cabo algunos esfuerzos para simplificar los formularios y los manuales, pero la 
carencia de suficiente capacidad lectora definitivamente impide que una persona pueda 
desenvolverse en la moderna sociedad occidental. 
Los programas de alfabetización de adultos se pueden diferenciar según los niveles 
de alfabetización que desarrollan. Los programas de alfabetización prefuncional animan el 
desarrollo de la descodificación y reconocimiento de palabras, semejante a los objetivos de 
las escuelas primarias, aunque usan materiales más apropiados para la edad adulta. Los 
programas que tratan el desarrollo de la alfabetización funcional llevan el nivel al uso de la 
lectura para aprender nueva información y realizar tareas relacionadas con el empleo. Los 
programas de alfabetización avanzada subrayan el desarrollo de las habilidades de más alto 
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nivel. La gran importancia de la habilidad lectora está demostrada por el desarrollo de los 
programas de alfabetización en algunos países en vías de desarrollo como, por 
ejemplo, Cuba, cuyos programas envían jóvenes estudiantes a las zonas rurales para 
ejercer como profesores de las personas analfabetas. 
Enseñando a leer: Una mujer lee un libro ilustrado con su hija. Comenzar a leer 
cuando el niño es aún pequeño, ayuda a cultivar el gusto por la lectura y desarrolla la 
capacidad de atención y concentración. La importancia de leer ha generado en muchas 
escuelas infantiles programas destinados a estimular a los padres para que lean con sus 
hijos. 
La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las habilidades que los niños 
alcanzan normalmente antes de que puedan sacar provecho de la instrucción formal para la 
lectura. Los niños adquieren conocimiento del lenguaje y del nombre de las letras, 
aprenden que las palabras están compuestas de sonidos separados y que las letras pueden 
representar estos sonidos. Los padres pueden ayudar en el proceso leyendo a los niños, de 
modo que les acercan al lenguaje formal de los libros, resaltando palabras y letras, y 
haciéndoles ver que esas palabras en un libro pueden narrar una historia o proporcionar 
información. Otras habilidades de preparación se adquieren por medio de juegos de 
palabras y de ritmos fonéticos. Hacer juegos de lenguaje aparentemente ayuda a centrar la 
atención de los pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. 
Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. En las primeras 
edades pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, reconocer el estilo comercial, 
realizar 'pseudolectura' con libros familiares y otros juegos. Se ha sugerido que estas 
primeras conductas de lectura contribuyen al posterior éxito lector. 
La importancia que implica la comprensión de la lectura se puede destacar en los 
siguientes aspectos: Desde la concepción constructivista, la lectura se convierte en una 
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actividad eminentemente social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, 
analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la 
humanidad y en una forma de aprendizaje importante para que el ser humano se forme una 
visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le provee, dándole su propio 
significado. De acuerdo con Cassany y otros. La lectura es un instrumento potentísimo de 
aprendizaje: leyendo podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano, 
además la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas 
superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer 
eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento (Cassany y 
otros, 1998,1999) La investigación muestra que este tipo de habilidades en alfabetismo 
lector son predictores más confiables del bienestar económico y social que el número de 
años de escolaridad o de educación continuada (Pisa 2010).  
La lectura presenta una gran ventaja respecto a otros medios de comunicación, ya 
que le permite al lector tener el control sobre diferentes variables de su propia lectura, 
permitiéndole escoger el tiempo, lugar y modalidad de la misma. Además, puede escoger 
qué leer, de acuerdo a sus intereses, gustos o necesidades. Es así que el lector tiene 
libertad, es independiente, ya que lee con un propósito, genera expectativas e hipótesis 
sobre su lectura y decide su acción (Alliende y Condemarín, 1990).  
2.3 Definición de términos básicos 
Contaminación ambiental: Presencia de sustancias (basura, pesticidas, aguas sucias) 
de origen humano en el medio ambiente, ocasionando alteraciones en la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas. 
Efectos de la Contaminación: se manifiestan por las alteraciones en los ecosistemas, 
en la generación y propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte masiva y en 
casos extremos, la desaparición de especies animales y vegetales; inhibición de sistemas 
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productivos y en general, degradación de la calidad de vida (salud, aire puro, agua limpia, 
recreación. disfrute de la naturaleza, etc.) 
Contaminación del aire o atmosférica: Se produce por los humus (vehículos e 
industrias), aerosoles, polvo, ruidos, malos olores, radiación atómica, etc. Es la 
perturbación de la calidad y composición de la atmósfera por sustancias extrañas a su 
constitución normal. 
Contaminación por metales: Todos los metales son tóxicos, depende de la 
concentración, algunos metales son fisiológicos, los organismos los necesitan; otros tienen 
un uso desconocido y son frecuentemente tóxicos. 
Metales en organismos: Metales esenciales y concentraciones en humanos (mg / 70 
Kg de peso corporal). 
Fuentes de plomo: Metal muy utilizado por el hombre, altamente tóxico 
(saturnismo), estabilización de la concentración ambiental (restricción en gasolinas).     
Fuentes naturales, depósitos minerales: Galena (PbS) además en cerusita (PbCO3) Y 
anglesita (PBSO4), asociadas a otros minerales: Zn, Cd, Cu. Vulcanismo y erosión. 
Fuentes antropogénicas: Acumuladores y baterías, pigmentos, explosivos, cubiertas 
para rayos X, aditivos para la gasolina, insecticidas, alfarería decorativa, fertilizantes. 
Absorción del plomo: Vía respiratoria el 50%, por vía oral el 10%, en niños 53%. 
Acumulación en tejido óseo de 80% a 90%. Eliminación por excreción en orina. 
Acción Toxica Del Plomo: Al sistema hematopoyético hay inhibición de la síntesis 
del grupo hemo, alteraciones morfológicas celulares. En el sistema nervioso, altera la 
función de la acetilcolinesterasa e inhibe otras actividades enzimáticas. Al sistema renal, 
inclusiones, fibrosis, nefritis. Se acumulan en eritrocitos y tejido óseo; además abortos 
espontáneos, hipoespermia, alteraciones cardiovasculares, posible carcinogénico. 
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El plomo: Es un metal pesado, azuloso, suave y maleable, usado en varios procesos 
industriales. El plomo existe naturalmente en la corteza terrestre de donde es extraído y 
procesado para usos diversos. 
Polvo atmosférico: Son partículas suspendidas en el aire, traen los siguientes 
impactos, como en medios abióticos como problemas respiratorios, visuales y otros. 
Comprensión de lectura: Parte del proceso lector. Se define como un proceso 
interactivo, determinado por la información del lector de acuerdo a su edad, grado de 
instrucción, nivel socioeconómico, y el contenido que ofrece el texto, en cuanto a su nivel 
de complejidad, es decir, de los factores psicolingüísticos (sintácticos, semánticos y 
pragmáticos), para la elaboración de significados (Condemarín, 1991).  
Decodificación lectora: Parte del proceso lector. Se considera como la etapa básica y 
elemental de la lectura. Consiste en traducir el signo gráfico verbal al signo sonoro de 
letras, sílabas y pseudopalabras, con distinta estructura lingüística. Para lograr el éxito en 
la decodificación requiere el dominio de las Reglas de Conversión Grafema- Fonema 
(R.C.G.F.).  
Deficiencia lectora: Incapacidad para realizar con eficiencia las dos funciones de la 
lectura: la Decodificación y la Comprensión Lectora. Se puede detectar su presencia a 
partir de los puntajes que reflejan un percentil por debajo de 50.  
Esquemas: Es una estructura de datos para representar conceptos genéricos en la 
memoria que constituye un modelo interpretativo de la realidad.  
Habilidad lectora: Cuando se habla en educación básica de habilidad lectora se hace 
referencia a tres aspectos: Comprensión, Fluidez y Velocidad. El valor que cada uno de 
ellos tiene depende de su vinculación, es decir en qué medida se da uno sin afectar el otro, 
específicamente el de comprensión. De allí que varios docentes hagan la observación de no 
dar tanta importancia a la fluidez (como se propone evaluarla) ni a la velocidad. 
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Inferencias: Procesos cognitivos mediante los cuales el lector obtiene información 
nueva del texto basándose en la interpretación de la lectura y de acuerdo al contexto.  
Lectura: Proceso psico-lingüístico de dos etapas: reconocimiento de palabras 
(decodificación) y comprensión lectora (significación textual).  
Macroprocesos: Son actividades que realiza el lector y demandan mayor consciencia 
y están conformadas por la integración de proposiciones, la integración y construcción del 
significado global; y la construcción de un modelo mental o de la situación.  
Micro procesos: Son actividades que realiza el lector automáticamente y están 
conformados por el reconocimiento de grafías e integración silábica, el reconocimiento de 
palabras, la codificación sintáctica y la codificación de proposiciones.  
Texto: Es una unidad lingüística, semántica y pragmática que contiene una intención 
comunicativa, una estructura organizativa y se produce en una situación concreta. 
Análisis-Síntesis: descomponer un todo en sus elementos constitutivos y 
relacionarlas   para extraer inferencias. Los análisis permiten la síntesis. 
Codificación – Decodificación: establecer símbolos o interpretarlos, de modo que no 
dejen lugar a la ambigüedad. Esta operación mental permite dar amplitud a los términos y 
símbolos, a medida que aumenta su abstracción. 
Buenos Lectores: Son los alumnos que se ubican entre los percentiles 50 y 100. 
Conciencia fonológica: Habilidad que implica la capacidad para reflexionar y 
manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado. 
Estructuras cognitivas: Son sistemas organizados de información almacenada, una 
representación inespecífica, pero organizada de experiencias previas: 
Inferencia Lógica: capacidad para realizar deducciones y crear nueva información a 
partir de los datos percibidos. 
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Operaciones mentales: Piaget definió la operación mental como “acción interiorizada 
que modifica el objeto del conocimiento” y que se va construyendo y agrupando de un 
modo coherente en el intercambio constante entre pensamiento y acción exterior. El niño 
comienza por centrarse en la acción propia y sobre los aspectos figurativos de lo real; 
luego va descentrando la acción para fijarse en la coordinación general de la misma, hasta 
construir sistemas operatorios que liberan la representación de lo real y le permiten llegar a 
las operaciones formales. 
Representación Mental: interiorización de características de un objeto de 
conocimiento, sea éste concreto o abstracto. Es la representación de los rasgos esenciales 
que permiten definirlos como tal. 
Segmentación silábica: Habilidad del alumno para analizar, contar y secuenciar 















   
Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existen diferencias en las habilidades de comprensión lectora entre estudiantes del 
sexto grado de primaria, expuestos al plomo dela I.E.” María Reich” en comparación 
con estudiantes de I.E “José María Arguedas” del Callao. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe diferencia en la habilidad literal de categorización fina de objetos hechos y 
personas de la comprensión lectora entre estudiantes del sexto grado de primaria, 
expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación con I.E “José María 
Arguedas” del Callao. 
HE2: Existe diferencia en la habilidad inferencial de interpretación de elementos 
simbólicos de la comprensión lectora entre estudiantes del sexto grado de primaria, 
expuestas al plomo de I.E.” María Reich” en comparación con I.E “José María 
Arguedas” del Callao. 
HE3: Existe diferencia en la habilidad inferencial de caracterización adecuada de 
personajes literarios de comprensión lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de   I.E.” María Reich” en comparación con I.E “José 
María Arguedas” del Callao. 
HE4: Existe diferencia en la habilidad inferencial de especificación del sentido de palabras 
y expresiones de un texto de la comprensión lectora entre estudiantes del sexto grado 
de primaria, expuestas al plomo   de la I.E.” María Reich” en comparación con I.E 




   
3.2 Variables 
Habilidades de comprensión lectora 
Las habilidades de comprensión lectora se evalúan mediante cuatro textos del quinto 
nivel. Uno es de carácter descriptivo, “Los animales y los terremotos” y tres son de 
carácter narrativo, “Robinsón y Viernes”, “Un piloto”, “Leyenda piel roja”; El último texto 
se distingue de los otros por presentar elementos de carácter simbólico. 
Los textos de este nivel introducen temas literarios y científicos alejados de la 
realidad diaria de los niños y están construidos con un manejo normal de los elementos. 
Según Pérez (2005) cita a Alliende, Condemarin, Milicic, donde en su prueba de 
comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva (CLP) del quinto nivel de 
lectura formas A-B, determina habilidades para el nivel y el dominio del nivel se 
comprueba específicamente por las habilidades siguientes: 
- Habilidad literal de comprensión lectora, categorización fina de objetos, hechos y 
personas. 
- Habilidad Inferencial de comprensión lectora, interpretación de elementos simbólicos. 
- Habilidad Inferencial de comprensión lectora, caracterización adecuada de personas 
literarias. 
- Habilidad Inferencial de comprensión lectora, especificación del sentido de palabras y 
expresiones de un texto. 
En líneas generales, el niño domina este nivel cuando es capaz de aplicar las 
habilidades a hechos más complejos, a relatos de carácter literario simbólico.  En este nivel 
se utilizan tres textos por forma. Dos de los textos son comunes para ambas formas. 
Nivel V: 
Forma A                                                       Forma B 
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1. Los animales y los terremotos.             1. Los animales y los terremotos 
2. Un piloto. (1)                                        2. Un piloto (1) 
3. Un piloto. (2)                                        3. Un piloto (2) 
4. Robinsón y viernes.                              4. Leyenda piel roja  
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 3 
Matriz de operacionalización de la variable 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, por lo que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo básica, que tiene como objetivo comparar una 
situación concreta, indicando sus rasgos y peculiaridades 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación correspondió al tipo no experimental; nivel, descriptivo -
comparativo, de corte transversal (transaccional) recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado.  (Hernández, Fernández y Baptista 2014 p.151)  
 Para determinar el grado de diferencia que existe entre las habilidades de 
comprensión lectora en estudiantes expuestos al plomo y no expuestos. Su diseño es el 
siguiente: 
                                          M1       ------------------        01 w,x, y,z 
                                          M2      -------------------       02 w,x,y,z 
01 ≠ 02 
Dónde:         
M1         Muestra de trabajo expuesto al plomo 
M2         Muestra de trabajos no expuestos al plomo  
01 Mediciones realizadas a estudiantes expuestos al plomo  
02 Mediciones realizadas a estudiantes no expuestos al plomo  
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w,x,y,z   Variables controladas estadísticamente 
4.4 Población y muestra 
Población 
La población objetivo, estuvo constituida por estudiantes de sexto Grado, del nivel 
primario, Ubicados en el entorno de los depósitos y alejados del mismo 100 alumnos de 
ambos sexos. Conformada por estudiantes del sexto grado de las Instituciones Educativas: 
I.E. “María Reich “y I.E. “José María Arguedas” del Callao. 
Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que: Muestra es un 
subgrupo de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población (…) básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas, 
las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. (p.235). En este estudio es 
una muestra no probabilística o intencional, según Palomino, Peña, Zevallos y Orizano 
(2017) menciona que la elección de los elementos en las muestras no probabilísticas no 
depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación o de quien realiza 
la muestra. (p.142), por tanto, la muestra es no probabilística por conveniencia.  
La muestra seleccionada fue de 25 estudiantes de sexto grado del aula “A”, de la I.E 
“María Reich” expuestos al plomo y 25 estudiantes de sexto grado del aula “A” de la I.E 
“José María Arguedas “, no expuestos al plomo. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Es un estudio de campo ya que los datos son obtenidos directamente de la situación 
de los participantes, es descriptivo porque se limita a la observación y descripción tal como 
los hechos se presentan. 
Las técnicas que se utilizarán para la recolección de datos son: 
- Encuesta. 
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- Evaluación de las habilidades de comprensión lectora.  
Los instrumentos:  
-  Cuestionario a alumnos y docentes  
-  Prueba CLP Formas paralelas, comprensión lectora de complejidad lingüística 
progresiva 5to nivel formas A-B  
4.6 Tratamiento estadístico de los datos 
A través de preguntas de selección múltiple y de pareamiento se comprueba el 
dominio de las habilidades, ya señaladas, propias de este nivel. El promedio de respuestas 
correctas se sitúa alrededor del 60 por 100 para ambas formas. El r.p.b. de cada una de los 
ítems y el r.p.b. promedio de los subtests se presenta como aceptable. 
Tabla 4  
Número de ítems porcentaje de respuestas correctas y r.p.b. de las formas A y B del quinto 
nivel de lectura 
Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) 
Los resultados muestran que la forma A es levemente más fácil que la forma B y que 
la dispersión de sus puntajes de sus puntajes es mayor, Los análisis estadísticos y las 
posteriores aplicaciones experimentales revelaron que estas diferencias no eran 
significativas. 
Tabla 5  
Distribución de los ítems de las formas paralelas de acuerdo a su grado de dificultad, 
frecuencia y porcentaje 
Nivel Forma Fácil  Mediano  Difícil  










































   
Tabla 6 
Percentiles totales para el quinto nivel de lectura                       
Forma A: 
Porcentaje Bruto Percentil 
0 - 6 
                7     -8 
                     8     - 10 
                   11 
                   12 
13   -14 
                   15 
16   -17 
                  18 











         X = 12.10                                                 DS = 4.38                
Forma B: 
Porcentaje bruto Percentil 
0 - 5 
6 - 7 
8 - 9 
10 -11 
                         12 
13-14 
15-17 












                X = 12.0                                            DS = 4.49 
Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) 
Normas en puntaje z para las formas paralelas, el puntaje Z es un tipo de puntaje 
estandarizado hecho sobre la base de la curva normal. Es un cociente entre la diferencia 
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del puntaje bruto con el promedio y la desviación típica del grupo. Las normas en `puntaje 
Z han sido elaborados con el fin de tener una unidad de medida que permita ubicar a un 
niño en relación al promedio y a la desviación típica de su grupo se estandarización, 
generalmente el puntaje Z oscila entre 3 y -3 puntos. Siendo el promedio igual a 0.  
Cuando el sujeto obtiene un puntaje negativo, quiere decir que se encuentra bajo el 
promedio del rendimiento de grupo de estandarización y cuando obtiene un puntaje 
positivo, se encuentra sobre este promedio. 
Tabla 7 
Normas en puntaje z 
Forma A: 









































Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) 
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Forma B: 











































     2,06                
Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) 
      Normas en puntaje T para las Formas Paralelas del primero al octavo nivel de lectura.  
El puntaje T es un tipo de norma obtenido sobre la base de un puntaje estandarizado. La escala 
tiene un promedio teórico de 50 y una desviación típica de 10. 
      Así, si un sujeto obtiene un puntaje 30, querrá decir que tiene un bajo rendimiento, ya que 
está a dos desviaciones típicas del promedio. Si obtiene un puntaje de 60, querrá decir que su 
rendimiento está sobre el promedio, en una desviación típica 
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Tabla 8 
Porcentaje de respuestas correctas y r.p.b. para cada uno de los ítems de los cuatro 





No del ítem % Respuestas 
correctas 
r.p.b. 
Los animales y 
los terremotos 
 












































































Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP)   
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Tabla 9 
Porcentaje de respuestas correctas y r.p.b. para cada uno de los ítems de los cuatro 
subtest de la forma B del quinto nivel de lectura 
Número y nombre del 
subtest 
No. del ítem % Respuestas 
correctas 
r.p.b. 
Los animales y los 
terremotos 
 














Un Piloto (1) 
 























Un Piloto (2) 











Leyenda piel roja. 
 

































Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP)   
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Tabla 10 
Pauta de corrección, quinto nivel de lectura: forma A          
Subtest v a-1 





subtest v a-3 
Un Piloto 
(2da parte) 
subtest  v-a-4 
Robinson y Viernes 
0 – c 
1 - b 
2 – a 
3 – d 
4 - b 
0 – b 
1 – a 
2 -  b 
3 – a 
4 -  a 
5 – d 
6 - c 
0 –b 
1 – c 
2 – d 
3 -  a 
0 – f 
1 – a 
2 – h 
3 – b 
4 – g 
5 – d 
6 – c 
7 - e 
Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP)   
Tabla 11    
Pauta de corrección, quinto nivel de lectura: forma B 
Subtest v b-1 





Subtest v b-3 
Un piloto 
(2da parte) 
subtest  v-b-4 
Leyenda Piel Roja 
 
0 – b 
1 - a 
2 – a 
3 – c 
4 -  a 
0 – b 
1 – c 
2 -  d 
3 – c 
4 -  b 
5 – b 
6 – c 
7 -  a 
0 –b 
1 – d 
2 – a 
3 -  b 
0 – a 
1 – c 
2 – b 
3 – b 
4 – d 
5 – b 
6 – c 
7 - a 
Fuente: Prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP)   
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiablidad de los instrumentos 
Características psicométricas de las formas paralelas: Para cada uno de los niveles se 
realizó un estudio de confiabilidad y validez de la prueba en sus formas A y B. 
Confiabilidad: 
El estudio de la confiabilidad del instrumento se hizo utilizando la técnica test-retest. 
Se realizaron dos aplicaciones de las formas A y B, dejando un periodo de tres semanas a 
un mes entre ambas aplicaciones. Los sujetos de las submuestras fueron niños de ambos 
sexos, estratificados por curso y nivel socio-económico con los mismos criterios utilizados 
en la muestra inicial. La correlación entre ambas aplicaciones se obtuvo separadamente 
para cada forma de la prueba a través de la formula Producto Momento de Pearson. Los 
resultados fueron los siguientes: 
Confiabilidad para la forma A:  0.971,Confiabilidad para la forma B: 0.900 
Error de medida para el quinto nivel 
Forma A: 0.97,Forma B: 1.91 
Validez: 
Se hizo el estudio de la validez predictiva en la totalidad de la muestra. La fórmula 
utilizada fue la de Producto Momento de Pearson. Los resultados fueron los siguientes: 
Coeficiente de validez para la forma A: 0.330 
Coeficiente de validez para la forma B: 0.326. 
En síntesis, los estudios relacionados con la confiabilidad y la validez predictiva de 
estas formas paralelas entregan valores que justifican su uso como instrumento de 
medición. 
La prueba CLP ha sido un instrumento válido y útil en la evaluación de la 
comprensión lectora por más de dos décadas. Dada su detallada formulación y su 
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aplicación respaldada por datos estadísticos se ha convertido en un instrumento altamente 
usado en las instituciones educacionales chilenas. Considerando la teoría más reciente 
(Rawson 2005; Perfetti et al., 2007). 
Entre las fortalezas de CLP podemos destacar su enfoque en la medición de la 
comprensión a nivel de palabras. Esto concuerda con lo que dice la teoría acerca de la 
importancia del vocabulario en la comprensión de textos y que es un predictor de la 
habilidad lectora posterior. 
El análisis de esta prueba a través del modelo de evaluación de la comprensión 
lectora de Véliz y Riffo (2011) permite comprobar su aplicabilidad, tanto para el diseño 
como para la evaluación de instrumentos de medición de la comprensión lectora. Esto se 
debe a que propone criterios de evaluación que apuntan a los diversos procesos y 
representaciones de la lectura, basados en las teorías psicolingüísticas vigentes e incorpora 
elementos relevantes para una mirada ecológica del proceso de comprensión lectora, ya 
que se sitúa en un sistema social y comunicativo, valiéndose de la teoría de géneros 
discursivos. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo 
Análisis de opinión de docentes y alumnos: 
En la tabla 12, se presenta la frecuencia de estudiantes según la opinión acerca de la 
lectura, donde podemos apreciar que los estudiantes del colegio José María Arguedas  
opinan de manera favorable la lectura en comparación del colegio María Reich, por 
ejemplo el 60% de los estudiantes del José María Arguedas comprende lo que lee, mientras 
que los estudiantes  del colegio María Reich opinan que comprenden lo que leen solo 32%, 
estas cifras son a nivel de opinión, más adelante se verificara estas opiniones. (ver 
Apéndice A, p.106) 
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Tabla 12 
Tabla de frecuencia de estudiantes según la opinión acerca de la lectura  
 
SI  A VECES NO 























Te gusta leer 52 40 48 44 --- 16 
Comprendes lo que 
lees 
60 32 40 32 --- 36 
Te gusta leer 
oralmente 
56 40 48 48 --- 12 
Te gusta leer 
oralmente con tus 
compañeros de lo que 
lees 
56 48 32 32 12 20 
Prefieres una lectura 
con dibujos 
52 60 48 36 --- 4 
Preguntas a alguien 
cuando no entiendes 
una palabra 
80 56 20 24 --- 20 
Tu profesor te hace 
leer oralmente 
64 48 32 28 4 24 
Tus padres te hacer 
leer 
32 32 40 32 28 36 
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Figura 1. Barra combinada de porcentaje de estudiantes según la opinión afirmativa sobre 
la lectura  
En la tabla 13 y figura 2, se presenta la frecuencia de docentes según la opinión 
acerca de la comprensión de lectura de sus estudiantes. Donde podemos apreciar que los 
docentes de la Institución Educativa “José María Arguedas” opinan que el 75% que los 
alumnos comprenden lo que leen categorizando como bueno, mientras que la Institución 
Educativa “María Reich“ opina que sus alumnos tienen una comprensión de lectura regular 
con un 75%.  
Tabla 13 
Tabla de frecuencia de docentes según la opinión acerca de la comprensión de lectura de 
sus estudiantes 
Nivel 
I.E. “José María 
Arguedas” 
I.E. “María Reich “ 
N % N % 
Malo - - 2 25 
Regular 2 25 6 75 
Bueno 6 75 - - 
Muy bueno - - - - 
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Figura 2. Barra de porcentaje de docentes según la opinión acerca de la comprensión de 
lectura de sus estudiantes 
En la tabla 14 y figura 3, se presenta la frecuencia de docentes según la opinión 
acerca de la comprensión de lectura de sus estudiantes. Donde podemos apreciar que los 
docentes de la Institución Educativa “José María Arguedas” opinan que el 25% tienen 
poca comprensión de lo que leen, mientras que la Institución Educativa “María Reich 
“opina que sus alumnos tienen contaminación por plomo en un 26%. 
Tabla 14 
Porcentaje de docentes según la opinión acerca de la comprensión de lectura de sus 
estudiantes 
Opinión 




N % N % 
No tiene hábitos de lectura 4 50 3 37 
Medio en que viven, sociocultural   3 37 
Contaminación por plomo   2 26 
Poca comprensión de lo que leen: 2 25   
Escaso apoyo de PPFF 2 25   
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Figura 3. Barra de porcentaje de docentes según la opinión acerca de la comprensión de 
lectura de sus estudiantes. 
En la tabla 15 y figura 4 se presenta la frecuencia de docentes según la opinión 
acerca de la comprensión de lectura de sus estudiantes. Donde podemos apreciar que los 
docentes de la Institución Educativa “José María Arguedas” de los 8 docentes el 62% de 
ellos opina que los estudiantes participan en clase, mientras que la Institución Educativa 
“María Reich “de los 8 docentes, el 50% opina que los estudiantes participan en clase 
Tabla 15 
Porcentaje de docentes según la opinión acerca de la comprensión de lectura de sus 
estudiantes  
  






















Tienen una concentración 
adecuada 
 
25%  75% 62%  38% 
Participa en clase 
 
62% 50% 38% 50%   
Sus cuadernos están al día 
y ordenados 
 
50% 25% 50% 62%  13% 
Comprenden los temas 
explicados en clase 
 
38% 25% 62% 50%  25% 
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Sus conocimientos previos 




25% 25% 75% 50%  25% 
Estudian los temas 
explicados en clase 
 
38%  62% 50%  50% 
Son ordenados para hacer 
sus tareas escolares 
 
 
75% 12% 25% 50%  38% 
Le gusta leer 
 
25%  75% 62%  38% 
Leen bien oralmente 
 
38%  62% 62%  38% 
Comprenden lo que leen 25%  75% 50%  50% 
 
 
Figura 4. Barra combinada de porcentaje de docentes según la opinión afirmativa de la 
comprensión de lectura de sus estudiantes. 
Análisis de comprensión de lectura  
En la tabla 16, Figura 5, se presenta los percentiles del número de respuestas 
correctas de comprensión lectura de los estudiantes de la Institución Educativa María 
Reich y María Arguedas. Podemos apreciar que en la compresión de lectura de la forma A, 
el 30% de los estudiantes del colegio María Reich obtuvieron menos de 7 respuestas 
correctas, mientras que en el colegio José María Arguedas el 30% de los estudiantes 
obtuvieron menos de 10 respuestas correctas, en la comprensión lectora de la forma B, el 
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número de respuestas correctas se incrementaron en 1 y 2 respuestas correctas en los 
colegios María Reich y José María Arguedas. Así mismo podemos apreciar que la 
compresión de lectura de la forma A, el 80% de los estudiantes del colegio María Reich 
obtuvieron menos de 10 respuestas correctas, mientras que en el colegio José María 
Arguedas menos de 12 respuestas correctas, en la comprensión lectora de la forma B, el 
número de respuestas correctas de los estudiantes de los colegios María Reich y José 
María Arguedas fue menor a 10.5 y 14.5 respuestas correctas. 
Tabla 16 
Percentiles del número de respuestas correctas de comprensión lectura en estudiantes de 
la Institución Educativa María Reich y María Arguedas 
Percentil 











10 5 8 6 11  
20 6.5 9 7 11  
30 7 10 8 12  
40 7.5 10 9 12  
50 8 11 9 12  
60 8 11 9 12.5  
70 9 12 10 13  
80 10 12 10.5 14.5  
90 11 13 11 15  
 
Figura 5. Percentiles de puntaje de respuestas correctas de comprensión de lectura de la 






































Forma B  José
María Arguedas
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En la tabla 17 y figura 6, se presenta los cuartiles del número de respuestas correctas 
de comprensión lectura de los estudiantes de la Institución Educativa María Reich y María 
Arguedas. Podemos apreciar que en la compresión de lectura de la forma A, el 25% de los 
estudiantes del colegio María Reich obtuvieron menos de 7 respuestas correctas, mientras 
que en el colegio José María Arguedas el obtuvieron menos de 9 respuestas correctas,      
considerando como fácil aquellos que pertenecen dentro del 25% de las respuestas 
correctas medianos aquellos que tienen puntajes entre el percentil 25 y 75 y considerado 
difíciles puntajes más del percentil 75. 
Tabla 17 
Cuartiles del número de respuestas correctas de comprensión lectura en estudiantes de la 
Institución Educativa María Reich y María Arguedas. 
 
Forma A Forma B 
Percentil 25 Percentil 75 Percentil25 Percentil 75      
I.E. “María Reich “ 7 9 7 10 
I.E. “José María Arguedas” 9 12 12 14 
 
Figura 6. Puntos de corte de acuerdo a los cuartiles de respuestas correctas de 
comprensión de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa María Reich y José 
María Arguedas. 
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Análisis inferencial: 
Prueba de normalidad:  
Hipótesis nula: El número de respuestas correctas sobre comprensión de lectura en 
las Instituciones Educativas María Reich y José María Arguedas siguen una distribución 
normal.   
Hipótesis alterna: El número de respuestas correctas sobre comprensión de lectura 
en las Instituciones Educativas María Reich y José María Arguedas no siguen una 
distribución normal. 
En la tabla 18, se presenta el reporte de la prueba de normalidad no paramétrica de 
Shapiro Wilk, se usa para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Se plantea 
como hipótesis nula que una muestra x1,..., xn proviene de una población normalmente 
distribuida es uno de los test más potentes para el contraste de normalidad. 
Estadísticamentedel puntaje de respuestas correctas totales y sus componentes en los 
colegios María Reich y José María Arguedas, donde podemos apreciar que la probabilidad 
es de menor nivel de significancia (p < 0.05) en al menos en uno de los colegios, por lo 
que se decide rechazar la hipótesis nula y se concluye con un nivel de significancia de 5%, 
que los puntajes de respuestas correctas no se aproximan a una distribución normal.  
Tabla 18 
Prueba de normalidad no paramétrica de Shapiro Wilk de los puntajes de respuestas 
correctas totales y sus componentes en los colegios María Reich y José María Arguedas 
 Institución educativa 
Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Categorización fina de objetos 
hechos y personas - forma A 
I.E. María Reich .876 25 .006 
I. E. José María 
Arguedas 
.881 25 .007 
Categorización fina de objetos 
hechos y personas - forma B 
I.E. María Reich .799 25 .000 
I. E. José María 
Arguedas 
.800 25 .000 
I.E. María Reich .903 25 .022 
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Interpretación de elementos 
simbólicos - forma A 
I. E. José María 
Arguedas 
.918 25 .046 
Interpretación de elementos 
simbólicos - forma B 
I.E. María Reich .900 25 .019 
I.E. José María 
Arguedas 
 
.785 25 .000 
Caracterización adecuada de 
personajes literarios –forma A 
 





I. E. José María 
Arguedas 
.785 25 .000 
Caracterización adecuada de 
personajes literarios - forma B 
I.E. María Reich .767 25 .000 
I. E. José María 
Arguedas 
.762 25 .000 
Especificación del sentido de 
palabras y expresiones de un texto - 
forma A 
I.E. María Reich .841 25 .001 
I. E. José María 
Arguedas 
.876 25 .006 
Especificación del sentido de 
palabras y expresiones de un texto - 
forma B 
I.E. María Reich .874 25 .005 
I. E. José María 
Arguedas 
.795 25 .000 
Comprensión de lectura - forma A 
I.E. María Reich .957 25 .351 
I. E. José María 
Arguedas 
.972 25 .697 
Comprensión de lectura - forma B 
I.E. María Reich .953 25 .295 
I. E. José María 
Arguedas 
.895 25 .015 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general:  
Ho: El número mediano de respuestas correctas de comprensión de lectura son 
iguales entre los estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María 
Arguedas.  
Ha: El número mediano de respuestas correctas de comprensión de lectura son 
diferentes entre los estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María 
Arguedas. 
En la tabla 19 y figura 7, se presenta la estadística descriptiva e inferencial del 
puntaje total de respuestas correctas de comprensión de lectura de la forma A y B de 
estudiantes de la Institución Educativa María Reich y José María Arguedas. Donde 
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podemos observar que el rango promedio de respuestas correctas es mayor en estudiantes 
del colegio José María Arguedas tanto en la forma “A” y “B”, esta diferencia es 
estadísticamente significativo mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, 
que es una alternativa a la prueba t para dos muestras independientes. La prueba se basa en 
la relación entre las sumas de rangos y las diferencias entre grupos, donde la probabilidad 
es menor al nivel de significancia tanto en la forma “A” (U = 121.5, p = 0.000 < 0.01) 
como en la forma “B” (U = 30.5, p = 0.000 < 0.01), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Con un nivel de significancia de 1%, se concluye que existe diferencia significativa de la 
mediana del puntaje total de respuestas correctas entre los estudiantes Institución 
Educativa María Reich José María Arguedas.  
Tabla 19 
Estadística descriptiva e inferencial del puntaje total de respuestas correctas de 
comprensión de lectura de la forma A y B de estudiantes de la Institución Educativa María 








Prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney 
U Z p-valor 
Forma A 
I.E. María Reich 17.86 446.50 
121.5 -3.73 0.000 
I. E. José María Arguedas 33.14 828.50 
Forma B 
I.E. María Reich 14.22 355.50 
30.5 -5.52 0.000 
I. E. José María Arguedas 36.78 919.50 
 
Figura 7.  De caja y bigote sobre puntaje de respuestas correctas de comprensión de 
lectura de la forma A y B de estudiante dela Institución Educativa María Reich y José   
María Arguedas. 
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Hipótesis especifica 1:  
Ho: El número mediano de respuestas correctas sobre la habilidad comprensión 
literal de categorización fina de objetos, hechos y personas de la comprensión lectora son 
iguales entre los estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María 
Arguedas.  
Ha: El número mediano de respuestas correctas sobre la habilidad comprensión 
literal de categorización fina de objetos, hechos y personas de la comprensión lectora son 
diferentes entre los estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María 
Arguedas. 
En la tabla 20 y figura 8, se presenta la estadística descriptiva e inferencial sobre 
puntaje de respuestas correctas de habilidad comprensión literal de categorización fina de 
objetos, hechos y personas de la comprensión lectora de la forma A y B de estudiante de la 
Institución Educativa María Reich Y José María Arguedas. Podemos apreciar  que el rango 
promedio de categorización fina de objetos, hechos y personas de la comprensión lectora 
fue mayor en la Institución Educativa José María Arguedas tanto de la forma A y B, esta 
diferencia es estadísticamente significativo  mediante la prueba no paramétrica de U de 
Mann Whitney, donde la probabilidad es menor al nivel de significancia tanto en la forma 
“A” (U = 209, p = 0.032 < 0.05) como en la forma “B” (U = 178.5, p = 0.005 < 0.01), por 
lo que se rechaza la hipótesis nula. Con un nivel de significancia de 5% y 1% 
respectivamente, se concluye que existe diferencia significativa de la mediana del puntaje 
de respuestas correctas de categorización fina de objetos, hechos y personas de la 





   
Tabla 20 
Estadística descriptiva e inferencial del puntaje de respuestas correctas de habilidad 
comprensión literal de categorización fina de objetos, hechos y personas de la 
comprensión lectora de la forma A y B de estudiantes de la Institución Educativa María 








Prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney 
U Z p-valor 
Forma A 
I.E. María Reich 21.36 534.00 
209 -2.14 0.032 
I. E. José María Arguedas 29.64 741.00 
Forma B 
I.E. María Reich 20.14 503.50 
178.5 -2.82 0.005 
I. E. José María Arguedas 30.86 771.50 
 
 
Figura 8. De caja y bigote sobre puntaje de respuestas correctas de habilidad comprensión 
literal de categorización fina de objetos hechos y personas de la forma A y B de 
estudiantes de la Institución Educativa María Reich   y José María Arguedas. 
Hipótesis especifica 2:  
Ho: El número mediano de respuestas correctas sobre la habilidad comprensión 
inferencial de interpretación de elementos simbólicos son iguales entre los estudiantes de 
las Instituciones Educativas María Reich y José María Arguedas.  
Ha: El número mediano de respuestas correctas sobre la habilidad comprensión 
inferencial de interpretación de elementos simbólicos son diferentes entre los estudiantes 
de las Instituciones Educativas María Reich y José María Arguedas. 
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En la tabla 21 y figura 9, se presenta la estadística descriptiva e inferencial sobre 
puntaje de respuestas correctas de habilidad comprensión inferencial de interpretación de 
elementos simbólicos de la forma A y B de estudiante dela Institución Educativa María 
Reich y José María Arguedas. Podemos apreciar  que el rango promedio de interpretación 
de elementos simbólicos fue mayor en la Institución Educativa José María Arguedas tanto 
de la forma A y B, esta diferencia es estadísticamente significativo  en la forma “B”, 
mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, la probabilidad es menor al 
nivel de significancia (U = 129.5, p = 0.000 < 0.01), sin embargo no existe diferencia 
significativa en la forma “A”, puesto que con la prueba no paramétrica de U de Mann 
Whitney, la probabilidad es mayor o igual  al nivel de significancia (U = 252, p = 0.220 
≥0.05). Con un nivel de significancia de 5%, se concluye que existe diferencia 
significativa de la mediana del puntaje de respuestas correctas de interpretación de 
elementos simbólicos en la forma “B”, mientras que no existe diferencia en su forma “A” 
entre los estudiantes Institución Educativa María Reich y José María Arguedas. 
Tabla 21 
Estadística descriptiva e inferencial sobre puntaje de respuestas correctas de habilidad 
comprensión inferencial de interpretación de elementos simbólicos de la forma A y B de 








Prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney 
U Z p-valor 
Forma A 
I.E. María Reich 23.08 577.00 
252 -1.23 0.220 
I. E. José María Arguedas 27.92 698.00 
Forma B 
I.E. María Reich 18.18 454.50 
129.5 -3.75 0.000 
I. E. José María Arguedas 32.82 820.50 
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Figura 9.  De caja y bigote sobre puntaje de respuestas correctas de habilidad comprensión 
inferencial de Interpretación de elementos simbólicos de la forma A y B de estudiantes de 
la Institución Educativa María Reich y José María Arguedas. 
Hipótesis especifica 3:  
Ho: El número mediano de respuestas correctas sobre la habilidad comprensión 
inferencial de caracterización adecuada de personajes literarios son iguales entre los 
estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María Arguedas.  
Ha: El número mediano de respuestas correctas sobre la habilidad comprensión 
inferencial de caracterización adecuada de personajes literarios son diferentes entre los 
estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María Arguedas. 
En la tabla 22 y figura 10, se presenta la estadística descriptiva e inferencial sobre 
puntaje de respuestas correctas de habilidad comprensión inferencial de caracterización 
adecuada de personajes literarios de la forma A y B de estudiante de la Institución 
Educativa María Reich y José María Arguedas. Podemos apreciar  que el rango promedio 
de caracterización adecuada de personajes literarios fue mayor en la Institución Educativa 
José María Arguedas tanto de la forma A y B, esta diferencia es estadísticamente 
significativo  mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, donde la 
probabilidad es menor al nivel de significancia tanto en la forma “A” (U = 198, p = 0.014 
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< 0.05) como en la forma “B” (U = 147, p = 0.000 < 0.01), por lo que se rechaza la 
hipótesis nula. Con un nivel de significancia de 5% y 1% respectivamente, se concluye que 
existe diferencia significativa de la mediana del puntaje de respuestas correctas de 
Caracterización adecuada de personajes literarios entre los estudiantes Institución 
Educativa María Reich José María Arguedas. 
Tabla 22 
Estadística descriptiva e inferencial sobre puntaje de respuestas correctas de habilidad 
comprensión inferencial de caracterización adecuada de personajes literarios de la forma 








Prueba no paramétrica de 
U de Mann-Whitney 
U Z p-valor 
Forma A 
I.E. María Reich 20.92 523.00 
198 -2.44 0.014 
I. E. José María Arguedas 30.08 752.00 
Forma B 
I.E. María Reich 18.88 472.00 
147 -3.58 0.000 
I. E. José María Arguedas 32.12 803.00 
 
 
Figura 10. De caja y bigote sobre puntaje de respuestas correctas de habilidad 
comprensión inferencial de caracterización adecuada de personajes literarios de la forma A 
y B de estudiantes de la Institución Educativa María Reich y José María Arguedas. 
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Hipótesis especifica 4:  
Ho: El número promedio de respuestas correctas sobre habilidad comprensión 
inferencial de especificación del sentido de palabras y expresiones de un texto son iguales 
entre los estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María Arguedas.  
Ha: El número promedio de respuestas correctas sobre habilidad comprensión 
inferencial de especificación del sentido de palabras y expresiones de un texto son 
diferentes entre los estudiantes de las Instituciones Educativas María Reich y José María 
Arguedas. 
En la tabla 23 y figura 11, se presenta la estadística descriptiva e inferencial sobre 
puntaje de respuestas correctas de habilidad comprensión inferencial de especificación del 
sentido de palabras y expresiones de un texto de la forma A y B de estudiante dela 
Institución Educativa María Reich y José María Arguedas. Podemos apreciar  que el rango 
promedio de especificación del sentido de palabras y expresiones de un texto fue mayor en 
la Institución Educativa José María Arguedas tanto de la forma A y B, esta diferencia es 
estadísticamente significativo  mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, 
donde la probabilidad es menor al nivel de significancia tanto en la forma “A” (U = 198, p 
= 0.014 < 0.05) como en la forma “B” (U = 147, p = 0.000 < 0.01), por lo que se rechaza 
la hipótesis nula. Con un nivel de significancia de 5% y 1% respectivamente, se concluye 
que existe diferencia significativa de la mediana del puntaje de respuestas correctas de 
especificación del sentido de palabras y expresiones de un texto entre los estudiantes 






   
Tabla 23 
Estadística descriptiva e inferencial sobre puntaje de respuestas correctas de habilidad 
comprensión inferencial de especificación del sentido de palabras y expresiones de un 









Prueba no paramétrica 
de U de Mann-Whitney 
U Z p-valor 
Forma A 
I.E. María Reich 20.92 523.00 
198 -2.44 0.014 
I. E. José María Arguedas 30.08 752.00 
Forma B 
I.E. María Reich 18.88 472.00 
147 -3.58 0.000 
I. E. José María Arguedas 32.12 803.00 
 
 
Figura 11. De caja y bigote sobre puntaje de respuestas correctas de habilidad 
comprensión inferencial de especificación del sentido de palabras y expresiones de un 
texto de la forma A y B de estudiantes de la Institución Educativa María Reich y José 
María Arguedas. 
5.3. Discusión de los resultados  
El presente trabajo realizó sus mediciones con la muestra seleccionada, dada la 
importancia que tiene la comprensión lectora en los alumnos del nivel básico, haciéndose 
imprescindible conocer el nivel de habilidades de comprensión lectora en estudiantes 
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expuestos al plomo y no expuestos. El objetivo de esta investigación fue determinar las 
diferencias de las habilidades de comprensión lectora entre estudiantes del 6to grado 
expuesto al plomo de la I.E. María Reich en comparación con estudiantes de la I.E. José 
María Arguedas, del Callao no expuestos al mineral. 
Se halló que existen diferencias significativas entre las habilidades de comprensión 
lectora entre estudiantes del sexto grado de Primaria de la Institución Educativa María 
Reich expuestos al plomo y estudiantes de la I.E José María Arguedas que no son 
expuestos. Esto se evidencia en los resultados de la investigación, en las habilidades 
evaluadas mediante el instrumento para la comprensión lectora, prueba CLP formas 
paralelas forma A y B, en su quinto nivel de Alliende, Condemarín, Milicic. 
A continuación, se procedió a analizar la variable en función de los objetivos, las 
dimensiones e indicadores comprendidos en el estudio; de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, descriptivo comparativo y corte transaccional, así en la habilidad 
comprensión literal de categorización fina de objetos, hechos y personas. (tabla 20, fig. 8). 
Hay diferencia, estadísticamente significativo mediante la prueba no paramétrica de U de 
Mann Whitney, tanto en la forma A y B ; en la habilidad comprensión inferencial de 
interpretación de elementos simbólicos  (tabla 21, fig.9) también ,hay diferencia, 
estadísticamente significativo mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney,  
en la forma  B ; asimismo en la habilidad comprensión inferencial de caracterización 
adecuada de personas literarias(tabla 22, fig. 10)   y en la habilidad comprensión 
inferencial de especificación del sentido de palabras y expresiones en un texto de la 
comprensión lectora  (tabla 23, fig. 11) hay diferencias significativas, en la forma A y B.  
    Al respecto Guerrero (2009) para determinar la inteligencia de los escolares de la 
Institución educativa María Reich, evaluó a 61 niños con edades entre 7 y 13 años y 
antecedentes de niveles de plomo en la sangre que superaban los 40 ug/dl en más del 44% 
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de los evaluados, escolares que cursaban entre el 2do y 6to grado de educación primaria. 
Se utilizó una prueba de inteligencia (escalas de inteligencia de Wechsler para escolares- 
WISC III), donde se evalúa el   área verbal y ejecutiva, que comprende procesos de 
razonamiento numérico, establecimiento de analogía, atención y memoria, razonamiento 
espacial. Los resultados fueron los siguientes: No se encuentran niños con niveles de 
inteligencia superior al promedio, más de la mitad de niños obtienen niveles de deficiencia 
en el cociente intelectual, lo cual indica que el 59% de los niños expuestos al plomo, 
estaría asociado con los niveles intelectuales de deficiencia. 
De otro lado Huayhua (2013) en su tesis titulado “La respuesta estatal para 
solucionar el problema de contaminación ambiental por plomo en el Callao y sus efectos 
en la protección derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado de la vida y salud 
de la población afectada “ llega a las conclusiones :Los estudios que dieron conocer el 
nivel de contaminación de plomo en la sangre de la población  infantil del callao,(…)un 
caso grave de  afectación lo presenta el alumnado del colegio María Reich(…)la mayoría 
de niños evaluados se ubicó en la categoría II del nivel de intoxicación por plomo (de 10 a 
19.9 ug/ dl) . 
Así la exposición al plomo de los estudiantes de la Institución Educativa María 
Reich, limita sus habilidades de comprensión lectora, en comparación con los niños 
alejados de los depósitos de plomo, como la Institución Educativa José María Arguedas.  
Actualmente se hace necesaria y urgente la reubicación de la Institución Educativa 
María Reich para lograr el desarrollo cognitivo y emocional equilibrado que son exentos a 
esta contaminación.  
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Conclusiones 
1. En el cuestionario aplicado a los estudiantes sobre comprensión lectora, en la pregunta 
específica, ¿Comprendes lo que lees? los resultados fueron que solo un 32 % de los 
alumnos expuestos al plomo comprenden lo que leen, y los estudiantes no expuestos al 
plomo comprenden lo que leen un 60 %, se corroboran los resultados con la prueba de 
complejidad lingüística progresiva CLP del quinto nivel. 
2. En el cuestionario aplicado a los docentes acerca de la comprensión lectora de sus 
estudiantes, en la pregunta específica, ¿Comprenden lo que leen? Los resultados fueron 
que ningún docente dio positiva esta pregunta de sus alumnos del colegio expuestos al 
plomo, opinan que tienen una comprensión regular con 75 %, y los docentes de los 
estudiantes no expuestos al plomo mencionaron que un 75 % comprenden lo que leen. 
3. Existe Diferencias en las habilidades de comprensión lectora entre estudiantes del sexto 
grado de primaria, expuestas al plomo de la I.E. María Reich, en comparación con 
estudiantes de I.E. José María Arguedas del callao, es estadísticamente significativa 
mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, donde la probabilidad es 
menor al nivel de significancia, tanto en forma A, como en la forma B. Con un nivel de 
significancia de 1%.   
4. Existe diferencia en la habilidad comprensión literal  de categorización fina de objetos, 
hechos y personas  entre estudiantes del sexto grado de primaria, expuestas al plomo de 
la I. E. María Reich, en comparación con estudiantes de I.E. José María Arguedas del 
callao,  es estadísticamente significativa, mediante la prueba no paramétrica de U de 
Mann Whitney, donde la probabilidad es menor al nivel de significancia tanto en la 
forma A como en la forma B ,con un nivel de significancia de 5 % y 1 %.  
5. Existe diferencia en la habilidad comprensión inferencial de interpretación de elementos 
simbólicos entre estudiantes del sexto grado de primaria, expuestas al plomo de la I.E. 
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María Reich, en comparación con estudiantes de I.E. José María Arguedas del callao, es 
estadísticamente significativa, mediante la prueba no paramétrica de U de Mann 
Whitney, donde la probabilidad es menor al nivel de significancia en la forma B, con un 
nivel de significancia de (U = 129.5, p=0.000< 0.01); en la forma A, con un nivel de 
significancia de (U= 252, P= 0.220≥ 0.05). 
6. Existe diferencia en la habilidad comprensión inferencial  de caracterización adecuada 
de personas literarias  entre estudiantes del sexto grado de primaria, expuestas al plomo 
de la I.E. María Reich, en comparación con estudiantes de I.E. José María Arguedas del 
callao, es estadísticamente significativa, mediante la prueba no paramétrica de U de 
Mann Whitney, donde la probabilidad es menor al nivel de significancia tanto en la 
forma A como en la forma B ,con un nivel de significancia de 5 % Y 1 %.  
7. Existe diferencia en la habilidad comprensión  inferencial de especificación del sentido 
de palabras y expresiones  de un texto entre estudiantes del sexto grado de primaria, 
expuestas al plomo de la I.E. María Reich, en comparación con estudiantes de I.E. José 
María Arguedas del callao,  es estadísticamente significativa, mediante la prueba no 
paramétrica de U de Mann Whitney, donde la probabilidad es menor al nivel de 
significancia tanto en la forma A como en la forma B ,con un nivel de significancia de 5 









   
Recomendaciones 
1. Se recomienda que la Institución Educativa María Reich sea reubicada a otro lugar, 
alejado de los depósitos de plomo, con la participación de entidades con 
responsabilidad administrativa y académica como Ministerio de Educación, Gobierno 
Regional del Callao, Dirección Regional de Educación del callao, Ministerio de Salud y 
empresas que tienen los depósitos de plomo en el entorno. 
2. Continuar con la investigación sobre contaminación por plomo en los niños y su 
repercusión en su desarrollo intelectual, con programas específicos para detectar 
falencias y así poder afrontarlo con conocimiento. 
3. Teniendo en cuenta que los estudiantes expuestos al plomo, no alcanzan niveles 
promedio en sus habilidades de comprensión lectora, es necesario plantear estrategias 
de comprensión lectora de acuerdo a las dificultades que presentan.  
4. Es necesario que los docentes apliquen pruebas de comprensión lectora que evalúen los 
diferentes niveles de complejidad lectora, esto permitirá contar con instrumentos 
adecuados para mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes. 
5. Sugerir se someta a una evaluación la salud de los niños y adultos del entorno de los 
depósitos de plomo, para que autoridades y población sean conscientes del problema y 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Diferencias de habilidades de comprensión lectora por exposición al plomo en estudiantes del sexto grado de primaria de I.E. “María 
Reich” en comparación con estudiantes de I.E. “José María Arguedas” del Callao – 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general 
PG: ¿Qué diferencias existen en las 
habilidades de comprensión lectora entre 
estudiantes  
del sexto grado de primaria expuestas al 
plomo de la I.E.” “María Reich” en  
comparación con estudiantes   de I.E. “José 
María Arguedas” del Callao? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué diferencias existen en la 
habilidad literal de categorización fina de 
objetos, hechos y personas de la 
compresión lectora entre estudiantes del 
sexto grado de primaria, expuestas al 
plomo de I.E.” María Reich” en 
comparación con I.E. “José María 
Arguedas” del callao? 
PE2: ¿Qué diferencias existen en la 
habilidad inferencial de interpretación de 
elementos simbólicos de la compresión 
lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de I.E.” María 
Reich” en comparación con I.E. “José 
María Arguedas” del callao? 
PE3: ¿Qué diferencias existen en la 
habilidad inferencial de caracterización 
adecuada de personajes literarios de la 
compresión lectora entre estudiantes del 
sexto grado de primaria, expuestas al 
plomo de I.E.” María Reich” en 
Objetivo general 
OG: Determinar las diferencias de las 
habilidades de comprensión lectora entre 
estudiantes del sexto grado de primaria, 
expuestas al plomo de la I.E.” María Reich” 
en comparación con estudiantes de la I.E 
“José María Arguedas” del Callao. 
Objetivos específicos 
OE1: Establecer las diferencias que existen en 
la habilidad literal de categorización fina de 
objetos, hechos y personas de la comprensión 
lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de I.E.” María 
Reich” en comparación con I.E. “José María 
Arguedas” del callao. 
OE2: Establecer las diferencias que existen en 
la habilidad inferencial de interpretación de 
elementos simbólicos   de la comprensión 
lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de I.E.” María 
Reich” en comparación con I.E. “José María 
Arguedas” del callao. 
OE3: Establecer las diferencias que existen en 
la habilidad inferencial de caracterización 
adecuada de personajes literarios    de la 
comprensión lectora entre estudiantes del 
sexto grado de primaria, expuestas al plomo 
de I.E.” María Reich” en comparación con 
I.E. “José María Arguedas” del callao. 
OE4: Establecer las diferencias que existen en 
la habilidad inferencial de especificación del 
Hipótesis general 
HG: Existen diferencias en las habilidades 
de comprensión lectora entre estudiantes 
del sexto grado de primaria, expuestos al 
plomo dela I.E.” María Reich” en 
comparación con estudiantes de I.E “José 
María Arguedas” del Callao. 
3.1.1 Hipótesis específicas 
HE1: Existe diferencia en la habilidad 
literal de categorización fina de objetos 
hechos y personas de la comprensión 
lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de I.E.” María 
Reich” en comparación con I.E “José María 
Arguedas” del Callao. 
HE2: Existe diferencia en la habilidad 
inferencial de interpretación de elementos 
simbólicos de la comprensión lectora entre 
estudiantes del sexto grado de primaria, 
expuestas al plomo de I.E.” María Reich” 
en comparación con I.E “José María 
Arguedas” del Callao. 
HE3: Existe diferencia en la habilidad 
inferencial de caracterización adecuada de 
personajes literarios de comprensión 
lectora entre estudiantes del sexto grado de 
primaria, expuestas al plomo de   I.E.” 
María Reich” en comparación con I.E “José 
María Arguedas” del Callao. 
HE4: Existe diferencia en la habilidad 
inferencial de especificación del sentido de 
Habilidades de comprensión lectora 
Las habilidades de comprensión lectora se 
evalúan mediante cuatro textos del 
quinto 
nivel. Uno es de carácter descriptivo, “Los 
animales y los terremotos” y tres son 
de carácter narrativo, “Robinsón y 
Viernes”, “Un piloto”, “Leyenda piel 
roja”; El último texto se distingue de 
los otros por presentar elementos de 
carácter simbólico. 
Los textos de este nivel introducen temas 
literarios y científicos alejados de la 
realidad diaria de los niños y están 
construidos con un manejo normal de 
los elementos. 
Según Pérez (2005) cita a Alliende, 
Condemarin, Milicic, donde en su 
prueba de comprensión lectora de 
complejidad lingüística progresiva 
(CLP) del quinto nivel de lectura 
formas A-B, determina habilidades 
para el nivel y el dominio del nivel se 
comprueba específicamente por las 
habilidades siguientes: 
- Habilidad literal de comprensión 
lectora, categorización fina de objetos, 
hechos y personas. 
- Habilidad Inferencial de comprensión 
lectora, interpretación de elementos 
simbólicos. 












de datos para 
probar 
hipótesis, con 
base en la 
medición 







teorías” (p. 4). 
Población 
La población objetivo, estuvo constituida 
por estudiantes de sexto Grado, del nivel 
primario, Ubicados en el entorno de los 
depósitos y alejados del mismo 100 
alumnos de ambos sexos. Conformada 
por estudiantes del sexto grado de las 
Instituciones Educativas: I.E. “María 
Reich “y I.E. “José María Arguedas” del 
Callao. 
Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) indicaron que: Muestra es un 
subgrupo de elementos que pertenecen a 
ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población 
(…) básicamente categorizamos las 
muestras en dos grandes ramas, las 
muestras no probabilísticas y las muestras 
probabilísticas. (p.235). En este estudio 
es una muestra no probabilística o 
intencional, según Palomino, Peña, 
Zevallos y Orizano (2017) menciona que 
la elección de los elementos en las 
muestras no probabilísticas no depende 
de la probabilidad, sino de las 
características de la investigación o de 
quien realiza la muestra. (p.142), por 
tanto, la muestra es no probabilística por 
conveniencia.  
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comparación con I.E. “José María 
Arguedas” del callao? 
PE4: ¿Qué diferencias existen en la 
habilidad inferencial de especificación del 
sentido de palabras y expresiones de un 
texto   de la compresión lectora entre 
estudiantes del sexto grado de primaria, 
expuestas al plomo de I.E.” María Reich” 
en comparación con I.E. “José María 
Arguedas” del callao? 
sentido de palabras y expresiones de un texto    
de la comprensión lectora entre estudiantes 
del sexto grado de primaria, expuestas al 
plomo de I.E” María Reich” en comparación 
con I.E. “José María Arguedas” del callao. 
palabras y expresiones de un texto de la 
comprensión lectora entre estudiantes del 
sexto grado de primaria, expuestas al 
plomo   de la I.E.” María Reich” en 
comparación con I.E “José María 
Arguedas” del Callao. 
- Habilidad Inferencial de comprensión 
lectora, caracterización adecuada de 
personas literarias. 
- Habilidad Inferencial de comprensión 
lectora, especificación del sentido de 
palabras y expresiones de un texto. 
En líneas generales, el niño domina este 
nivel cuando es capaz de aplicar las 
habilidades a hechos más complejos, a 
relatos de carácter literario simbólico.  
En este nivel se utilizan tres textos por 
forma. Dos de los textos son comunes 
para ambas formas. 
Nivel V: 
Forma A                                                       
Forma B 
1. Los animales y los terremotos.             . 
Los animales y los terremotos 
2. Un piloto. (1)                                        
Un piloto (1) 
3. Un piloto. (2)                                        
Un piloto (2) 
4. Robinsón y viernes.                              
Leyenda piel roja 
La muestra seleccionada fue de 25 
estudiantes de sexto grado del aula “A”, 
de la I.E “María Reich” expuestos al 
plomo y 25 estudiantes de sexto grado del 
aula “A” de la I.E “José María Arguedas 
“, no expuestos al plomo. 
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I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"      
 
                       
Cuestionario a docentes de aptitudes de comprensión lectora de los estudiantes  






















































CES NO SI 
A 
VE
CES NO SI 
A 
VE
CES NO SI 
A 
VE
CES NO SI 
A 
VE
CES NO SI 
A 
VE
CES NO SI 
A 
VE
CES NO SI 
A 
VE
CES NO SI 
A 
VE




1 √       √   √     √     √       √   √       √     √     √   
2 √     √       √     √     √   √       √     √   √     √     
3   √     √   √     √     √       √   √     √     √     √     
4   √   √     √     √       √   √     √     √     √       √   
5   √     √     √     √     √   √     √       √     √     √   
6   √   √     √       √     √     √     √     √     √     √   
7   √   √       √     √     √     √   √       √     √     √   
8   √   √       √     √     √     √   √       √     √     √   
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 Cuestionario a docentes de aptitudes de comprensión lectora de los estudiantes   







































































































































1     √ √     √     √       √       √     √     √     √       √ 
2   √     √     √     √   √       √   √       √     √      √    
3   √   √       √     √     √       √   √       √     √       √ 
4   √     √       √ √     √       √     √     √     √      √    
5     √ √     √         √     √   √       √   √     √      √    
6   √   √       √     √     √     √     √     √     √      √    
7   √     √     √     √     √       √     √     √     √       √ 
8     √   √     √       √     √     √   √     √     √         √ 
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ARGUEDAS"                        
                         
Cuestionario a estudiantes  acerca de la lectura 
                         
 TE GUSTA LEER 
COMPRENDES LO 
QUE LEES 
TE GUSTA LEER 
ORALMENTE 
TE GUSTA LEER 
ORALMENTE CON 
TUS COMPAÑEROS 






NO ENTIENDES UNA 
PALABRA 
TU PROFESOR TE 
HACE LEER 
ORALMENTE 






S NO SI 
A 
VECE
S NO SI 
A 
VECE
S NO SI 
A 
VECE
S NO SI 
A 
VECE
S NO SI 
A 
VECE
S NO SI 
A 
VECE




1 √     √       √   √     √     √     √       √   
2   √     √   √       √     √     √     √   √     
3 √     √       √   √     √     √     √       √   
4 √     √     √       √   √       √   √       √   
5 √     √       √   √       √   √       √   √     
6   √     √   √         √   √   √     √       √   
7 √     √       √   √     √       √   √       √   
8 √     √     √         √ √     √         √ √     
9   √   √     √     √       √   √     √         √ 
10 √     √       √     √   √     √     √         √ 
11   √     √   √     √     √     √       √   √     
12 √     √     √       √     √   √     √       √   
13 √     √     √       √     √   √     √       √   
14   √     √     √   √     √     √       √   √     
15 √     √       √       √ √       √     √     √   
16 √     √     √     √     √     √     √       √   
17 √     √     √     √       √   √     √     √     
18 √     √       √     √     √   √     √         √ 
19   √     √     √   √     √       √     √       √ 
20   √     √     √   √     √     √     √     √     
21   √     √     √   √       √   √     √       √   
22   √   √     √     √       √   √     √     √     
23   √     √   √       √   √     √       √       √ 
24   √     √   √     √       √   √       √       √ 
25   √     √   √       √     √   √     √         √ 
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I.E. "MARIA 




          
                           
  Cuestionario a estudiantes  acerca de la lectura 
                                                   
  TE GUSTA LEER 
COMPRENDES LO 
QUE LEES 
TE GUSTA LEER 
ORALMENTE 













TU PROFESOR TE 
HACE LEER 
ORALMENTE 







ES NO SI 
A 
VEC
ES NO SI 
A 
VEC













ES NO SI 
A 
VEC




1   √     √     √     √    √      √     √       √   
2 √     √     √     √        √      √     √   √     
3   √     √     √       √  √        √     √       √ 
4 √       √     √   √        √      √   √         √ 
5   √   √     √       √    √      √         √ √     
6 √         √     √ √        √        √ √         √ 
7     √ √         √     √  √      √         √ √     
8 √         √ √     √      √      √         √   √   
9     √     √   √       √    √      √   √       √   
10 √     √         √ √      √      √       √   √     
11   √   √     √         √    √    √     √       √   
12 √         √ √     √        √      √     √     √   
13     √     √   √     √    √      √       √     √   
14 √     √       √   √           √     √ √     √     
15 √     √     √       √    √      √         √     √ 
16 √         √   √   √      √      √     √     √     
17   √       √ √       √      √    √       √   √     
18   √   √       √   √      √      √     √       √   
19 √       √   √         √  √        √     √       √ 
20     √   √   √     √        √    √     √     √     
21   √     √   √     √      √      √         √     √ 
22   √     √     √     √    √          √ √         √ 
23   √     √     √   √      √      √     √       √   
24   √       √   √     √    √          √ √         √ 
25   √       √   √     √      √        √     √     √ 
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Cuestionario a docentes a cerca de comprensión lectora de estudiantes 
         
         


















1 _ √ _ _ √ _ _ _ 
2 _ _ _ √ √ _ _ _ 
3 _ √ √ _ _ _ _ _ 
4 _ _ √ √ _ _ _ _ 
5 _ _ _ √ √ _ _ _ 
6 _ _ _ √ √ _ _ _ 
7 _ _ _ √ √ _ _ _ 
8 _ _ _ √ √ _ _ _ 
  _ 2 2 6 6 _ _ _ 
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Cuestionario a docentes a cerca de comprensión lectora de estudiantes 
        
        
        
        
 NO TIENE HABITOS DE LECTURA 
POCA COMPRENSIÓN 
DE LO QUE LEEN 
ESCASO APOYO DE 
PPFF 










ARGUEDAS I.E.MARIA REICH I.E.MARIA REICH  
1 √ √ _ _ _ _  
2 √ _ _ _ √ _  
3 _ √ √ _ _ _  
4 √ _   _ √ _  
5 _ _ √ _ _ √  
6 √ _ _ _ √ _  
7 _ √ _ √ _ _  
8 _ _ _ √ _ √  
 4 3 2 2 3 2  
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Apéndice C. Base de datos de la prueba CLP– Forma A y B 
I.E. "JOSÉ 
MARIA 
ARGUEDAS"         
PRUEBA 
FORMA  "A"        
SUBTEST V-A- 1 "LOS ANIMALES Y LOS TERREMOTOS"   (4 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN LITERAL: 
CATEGORIZACIÓN FINA DE OBJETOS HECHOS Y 
PERSONAS    





1 2 3 4 1 2 3 4 
1   √ √ √ √       
2 √ √ √         √ 
3         √ √ √ √ 
4 √         √ √ √ 
5 √   √     √   √ 
6   √ √   √     √ 
7 √ √         √ √ 
8   √   √ √   √ √ 
9 √ √         √ √ 
10   √   √ √   √ √ 
11 √     √   √ √ √ 
12 √         √ √ √ 
13 √ √ √         √ 
14   √ √ √ √     √ 
15 √   √     √   √ 
16 √ √ √ √       √ 
17 √   √ √   √   √ 
18   √   √ √   √ √ 
19   √ √ √ √     √ 
20 √ √   √       √ 
21 √   √ √   √   √ 
22 √   √     √   √ 
23   √   √ √   √ √ 
24 √ √   √     √ √ 
25 √   √     √   √ 
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I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"            
SUBTEST V-A- 2   "UN PILOTO" 1era. PARTE      (6 PREGUNTAS)  
HABILIDAD COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL: INTERPRETACIÓN DE 
ELEMENTOS SIMBÓLICOS       





1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 √     √ √ √   √ √       
2   √ √       √     √ √ √ 
3 √   √ √       √     √ √ 
4 √   √         √   √ √ √ 
5       √ √ √ √ √ √       
6 
         
√ √             √ √ √ √ 
7 √   √ √ √     √       √ 
8 √       √ √   √ √ √     
9 √ √ √ √ √             √ 
10 √   √   √ √   √   √     
11     √ √ √ √ √ √         
12       √ √ √ √ √ √       
13 √ √ √ √ √             √ 
14   √ √ √     √       √ √ 
15 √     √ √     √ √     √ 
16     √ √     √ √     √ √ 
17         √ √ √ √ √ √     
18   √ √ √ √   √         √ 
19 √ √ √             √ √ √ 
20   √   √     √   √   √ √ 
21     √ √ √ √ √ √         
22 √   √ √ √ √   √         
23 √ √   √         √   √ √ 
24     √ √ √   √ √       √ 




   
 
I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"       
SUBTEST V-A- 3     "UN PILOTO" 2da. PARTE   (3 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN  INFERENCIAL: 
CARACTERIZACIÓN ADECUADA DE PERSONAJES 
LITERARIOS   




1 2 3 1 2 3 
1 √       √ √ 
2 √ √       √ 
3   √ √ √     
4 √       √ √ 
5 √ √       √ 
6 √       √ √ 
7   √   √   √ 
8 √ √       √ 
9 √       √ √ 
10 √   √   √   
11   √ √ √     
12 √       √ √ 
13   √   √   √ 
14 √   √   √   
15 √       √ √ 
16 √ √ √       
17 √ √       √ 
18 √   √   √   
19 √ √       √ 
20     √ √ √   
21   √ √ √     
22   √   √   √ 
23 √ √ √       
24 √ √       √ 





   
 
I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"              
               
SUBTEST V-A- 4    "ROBINSON Y VIERNES"     ( 7  PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
ESPECIFICACIÓN DEL SENTIDO DE PALABRAS Y 
EXPRESIONES DE UN TEXTO     




1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 √ √               √ √ √ √ √ 
2       √ √ √   √ √ √       √ 
3   √ √       √ √     √ √ √   
4 √ √ √               √ √ √ √ 
5   √ √ √ √     √         √ √ 
6       √ √ √   √ √ √       √ 
7           √ √ √ √ √ √ √     
8 √   √ √         √     √ √ √ 
9 √   √ √ √ √     √         √ 
10 √ √ √ √               √ √ √ 
11     √ √ √     √ √       √ √ 
12       √ √ √ √ √ √ √         
13 √ √   √ √ √ √     √         
14     √   √ √ √ √ √   √       
15   √   √   √   √   √   √   √ 
16   √ √ √       √       √ √ √ 
17       √ √   √ √ √ √     √   
18     √ √ √ √ √ √ √           
19 √ √   √ √         √     √ √ 
20   √ √ √ √ √   √           √ 
21 √ √ √ √               √ √ √ 
22         √ √ √ √ √ √ √       
23           √ √ √ √ √ √ √     
24 √ √ √               √ √ √ √ 




   
 
I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"         
PRUEBA  FORMA 
"B"        
SUBTEST V-B-1 "LOS ANIMALES Y LOS TERREMOTOS"  ( 4 PREGUNTAS)  
HABILIDAD COMPRENSIÓN LITERAL: 
CATEGORIZACIÓN FINA DE OBJETOS, HECHOS Y 
PERSONAS    




1 2 3 4 1 2 3 4 
1 √ √ √         √ 
2 √ √ √ √         
3 √   √     √   √ 
4   √ √ √ √       
5 √     √   √ √   
6 √   √ √   √     
7 √ √         √ √ 
8   √ √ √ √       
9 √ √ √         √ 
10 √ √ √ √         
11   √ √ √ √       
12 √ √         √ √ 
13   √ √   √     √ 
14 √   √     √   √ 
15 √ √ √         √ 
16 √ √ √ √         
17   √ √ √ √       
18 √ √ √         √ 
19 √ √         √ √ 
20   √ √ √ √       
21 √ √ √         √ 
22   √ √ √ √       
23 √ √ √ √         
24   √ √ √ √       
25 √   √     √   √ 
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I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"              
SUBTEST V-B-2 "UN PILOTO" 1RA PARTE     (7  PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
INTERPRETACIÓN DE ELEMENTOS 
SIMBÓLICOS        




1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 √ √ √ √               √ √ √ 
2         √ √ √ √ √ √ √       
3   √ √ √       √       √ √ √ 
4 √   √ √ √       √       √ √ 
5   √ √ √       √       √ √ √ 
6 √ √ √               √ √ √ √ 
7 √       √ √ √   √ √ √       
8 √         √ √   √ √ √ √     
9 √ √ √ √               √ √ √ 
10   √   √   √ √ √   √   √     
11   √     √ √   √   √ √     √ 
12   √ √ √ √ √   √           √ 
13 √ √ √     √ √       √ √     
14 √       √ √       √ √ √   √ 
15 √ √   √ √ √       √       √ 
16       √ √ √ √ √ √ √         
17   √ √ √       √       √ √ √ 
18 √ √ √ √   √           √   √ 
19   √     √ √ √ √   √ √       
20 √ √       √ √     √ √ √     
21     √ √ √ √   √ √         √ 
22 √     √     √   √ √   √ √   
23 √ √ √               √ √ √ √ 
24   √     √ √   √     √ √   √ 




   
I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"       
SUBTEST V-B- 3  "UN PILOTO" 2da. PARTE     (3 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
CARACTERIZACIÓN ADECUADA DE PERSONAJES 
LITERARIOS   




1 2 3 1 2 3 
1 √ √       √ 
2 √ √ √       
3   √ √ √     
4 √ √       √ 
5   √ √ √     
6 √ √       √ 
7 √       √ √ 
8   √ √ √     
9 √ √       √ 
10 √ √ √       
11 √ √       √ 
12 √ √ √       
13   √ √ √     
14 √   √   √   
15 √ √       √ 
16 √ √ √       
17 √       √ √ 
18 √ √       √ 
19   √ √ √     
20 √       √ √ 
21 √ √ √       
22 √   √   √   
23 √ √       √ 
24 √ √ √       






   
I.E. "JOSÉ MARIA 
ARGUEDAS"              
SUBTEST V-B-4 "LEYENDA PIEL ROJA"    (7 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
ESPECIFICACIÓN DEL SENTIDO DE PALABRAS, 
EXPRESIONES DE UN TEXTO     




1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 √   √ √         √     √ √ √ 
2       √ √ √   √ √ √       √ 
3   √ √ √       √       √ √ √ 
4 √ √ √       √       √ √ √   
5 √   √ √ √       √       √ √ 
6 √ √ √               √ √ √ √ 
7 √   √ √ √ √     √         √ 
8       √ √ √ √ √ √ √         
9 √ √ √               √ √ √ √ 
10     √ √ √ √   √ √         √ 
11 √ √ √               √ √ √ √ 
12 √ √ √     √ √       √ √     
13   √ √ √       √       √ √ √ 
14 √     √ √ √ √   √ √         
15     √ √ √ √   √ √         √ 
16 √ √ √ √               √ √ √ 
17 √ √ √               √ √ √ √ 
18     √ √ √ √ √ √ √           
19 √ √   √           √   √ √ √ 
20 √ √ √ √               √ √ √ 
21   √ √ √ √ √   √           √ 
22 √       √ √ √   √ √ √       
23 √ √ √               √ √ √ √ 
24 √ √ √ √ √               √ √ 






   
Apéndice D. Base de datos de la prueba CLP – Forma A y B 
I.E. "MARIA 
REICH"         
PRUEBA FORMA  
"A"        
SUBTEST  V-A- 1 "LOS ANIMALES Y LOS TERREMOTOS"    (4 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN LITERAL: 
CATEGORIZACIÓN FINA DE OBJETOS HECHOS Y 
PERSONAS    




1 2 3 4 1 2 3 4 
1 √         √ √ √ 
2   √ √   √     √ 
3 √         √ √ √ 
4   √   √ √   √   
5 √ √         √ √ 
6 √     √   √ √   
7 √         √ √ √ 
8   √     √   √ √ 
9 √         √ √ √ 
10     √   √ √   √ 
11 √ √ √         √ 
12         √ √ √ √ 
13         √ √ √ √ 
14   √   √ √   √   
15 √ √         √ √ 
16 √   √     √   √ 
17 √ √ √         √ 
18 √         √ √ √ 
19 √ √         √ √ 
20 √ √ √         √ 
21   √ √ √ √       
22   √   √ √   √   
23 √ √         √ √ 
24   √ √ √ √       




   
 
I.E. "MARIA 
REICH"            
SUBTEST V-A-2  "UN PILOTO" 1era. PARTE    (6 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN  INFERENCIAL: 
INTERPRETACIÓN DE ELEMENTOS 
SIMBÓLICOS       




1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 √   √   √     √   √   √ 
2 √ √             √ √ √ √ 
3       √ √ √ √ √ √       
4   √ √       √     √ √ √ 
5 √ √             √ √ √ √ 
6         √ √ √ √ √ √     
7 √ √ √ √             √ √ 
8 √ √ √             √ √ √ 
9       √ √ √ √ √ √       
10     √ √ √ √ √ √         
11 √ √ √             √ √ √ 
12   √ √ √     √       √ √ 
13 √ √ √ √ √             √ 
14 √ √             √ √ √ √ 
15       √ √ √ √ √ √       
16 √ √ √             √ √ √ 
17 √ √             √ √ √ √ 
18     √ √ √ √ √ √         
19 √ √             √ √ √ √ 
20   √ √       √     √ √ √ 
21 √ √ √ √ √             √ 
22 √             √ √ √ √ √ 
23   √         √   √ √ √ √ 
24       √ √ √ √ √ √       





   
 
I.E. "MARIA REICH"      
SUBTEST V-A- 3 "UN PILOTO" 2da. PARTE   (3 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN  INFERENCIAL: 
CARACTERIZACIÓN ADECUADA DE PERSONAJES 
LITERARIOS   




1 2 3 1 2 3 
1       √ √ √ 
2 √       √ √ 
3   √ √ √     
4       √ √ √ 
5 √ √       √ 
6 √       √ √ 
7   √   √   √ 
8   √   √   √ 
9 √       √ √ 
10     √ √ √   
11 √ √       √ 
12 √       √ √ 
13 √       √ √ 
14   √ √ √     
15 √       √ √ 
16       √ √ √ 
17 √       √ √ 
18 √ √       √ 
19   √ √ √     
20 √       √ √ 
21   √   √   √ 
22 √       √ √ 
23 √ √       √ 
24 √ √       √ 






   
I.E. "MARIA 
REICH"              
               
SUBTEST V-A- 4   "ROBINSON Y VIERNES"   (7 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
ESPECIFICACIÓN DEL SENTIDO DE PALABRAS Y 
EXPRESIONES DE UN TEXTO     





1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1               √ √ √ √ √ √ √ 
2 √ √ √               √ √ √ √ 
3     √ √ √     √ √       √ √ 
4 √ √               √ √ √ √ √ 
5 √               √ √ √ √ √ √ 
6 √ √ √               √ √ √ √ 
7     √   √     √ √   √   √ √ 
8               √ √ √ √ √ √ √ 
9         √ √ √ √ √ √ √       
10 √   √ √ √       √       √ √ 
11 √ √ √               √ √ √ √ 
12     √         √ √   √ √ √ √ 
13 √ √ √ √ √ √ √               
14     √         √ √   √ √ √ √ 
15   √ √ √       √       √ √ √ 
16   √   √   √   √   √   √   √ 
17   √           √   √ √ √ √ √ 
18   √ √         √     √ √ √ √ 
19 √   √           √   √ √ √ √ 
20 √ √ √ √ √ √ √               
21     √         √ √   √ √ √ √ 
22         √ √ √ √ √ √ √       
23 √               √ √ √ √ √ √ 
24 √ √     √         √ √   √ √ 





   
I.E. "MARIA 
REICH"         
PRUEBA  FORMA 
"B"        
SUBTEST V-B-1 "LOS ANIMALES Y LOS TERREMOTOS"   ( 4 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN LITERAL: 
CATEGORIZACIÓN FINA DE OBJETOS, HECHOS Y 
PERSONAS    




1 2 3 4 1 2 3 4 
1 √ √         √ √ 
2   √ √   √     √ 
3 √         √ √ √ 
4   √ √   √     √ 
5 √   √     √   √ 
6     √ √ √ √     
7   √ √   √     √ 
8     √ √ √ √     
9 √         √ √ √ 
10   √   √ √   √   
11 √ √ √         √ 
12       √ √ √ √   
13 √         √ √ √ 
14 √ √         √ √ 
15 √ √ √         √ 
16   √   √ √   √   
17 √ √ √         √ 
18   √ √   √     √ 
19 √     √   √ √   
20   √ √ √ √       
21 √   √ √   √     
22 √ √   √     √   
23   √ √ √ √       
24 √ √   √     √   





   
I.E. "MARIA 
REICH"              
SUBTEST V-B-2 "UN PILOTO" 1RA PARTE   (7 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
INTERPRETACIÓN DE ELEMENTOS 
SIMBÓLICOS        





1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1   √ √         √     √ √ √ √ 
2 √         √ √   √ √ √ √     
3     √ √   √   √ √     √   √ 
4   √   √       √   √   √ √ √ 
5 √               √ √ √ √ √ √ 
6       √   √ √ √ √ √   √     
7 √ √               √ √ √ √ √ 
8         √ √ √ √ √ √ √       
9   √   √     √ √   √   √ √   
10 √   √ √ √       √       √ √ 
11   √   √ √     √   √     √ √ 
12         √ √   √ √ √ √     √ 
13     √ √ √ √ √ √ √           
14   √   √ √     √   √     √ √ 
15 √ √ √               √ √ √ √ 
16   √   √   √ √ √   √   √     
17   √ √         √     √ √ √ √ 
18       √   √   √ √ √   √   √ 
19 √ √               √ √ √ √ √ 
20 √   √ √ √       √       √ √ 
21 √               √ √ √ √ √ √ 
22   √     √   √ √   √ √   √   
23   √ √ √       √       √ √ √ 
24     √ √     √ √ √     √ √   






   
I.E. "MARIA REICH"      
SUBTEST V-B- 3  "UN PILOTO" 2da. PARTE  ( 3 PREGUNTAS) 
HABILIDAD COMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
CARACTERIZACIÓN ADECUADA DE PERSONAJES 
LITERARIOS   




1 2 3 1 2 3 
1 √       √ √ 
2   √   √   √ 
3 √ √       √ 
4       √ √ √ 
5 √ √       √ 
6   √   √   √ 
7 √       √ √ 
8 √ √       √ 
9   √ √ √     
10   √   √   √ 
11 √ √       √ 
12 √       √ √ 
13   √ √ √     
14 √ √       √ 
15     √ √ √   
16       √ √ √ 
17 √       √ √ 
18 √ √       √ 
19   √ √ √     
20     √ √ √   
21 √ √       √ 
22   √ √ √     
23       √ √ √ 
24 √ √       √ 






   
I.E. "MARIA 
REICH"               
SUBTEST V-B-4 "LEYENDA PIEL ROJA” (7 PREGUNTAS) 
HABILIDADCOMPRENSIÓN INFERENCIAL: 
ESPECIFICACIÓN DEL SENTIDO DE PALABRAS, 
EXPRESIONES DE UN TEXTO     





1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1           √ √ √ √ √ √ √     
2   √   √   √   √   √   √   √ 
3 √   √ √         √     √ √ √ 
4   √           √   √ √ √ √ √ 
5 √               √ √ √ √ √ √ 
6   √       √ √ √   √ √ √     
7       √ √     √ √ √     √ √ 
8 √   √ √         √     √ √ √ 
9         √ √ √ √ √ √ √       
10 √ √       √ √     √ √ √     
11   √   √ √     √   √     √ √ 
12           √ √ √ √ √ √ √     
13 √   √ √         √     √ √ √ 
14         √ √   √ √ √ √     √ 
15   √ √ √       √       √ √ √ 
16 √   √   √ √     √   √     √ 
17   √   √     √ √   √   √ √   
18 √   √           √   √ √ √ √ 
19           √   √ √ √ √ √   √ 
20 √   √     √ √   √   √ √     
21       √       √ √ √   √ √ √ 
22         √   √ √ √ √ √   √   
23 √ √     √         √ √   √ √ 
24   √ √     √   √     √ √   √ 






   





A1 B1 A2 B2 A3 
Categorización fina 
de objetos hechos y 
personas - forma A 
Categorización fina 
de objetos hechos y 












- forma A 
1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 0.00 
1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 
1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 
1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 
1.00 1.00 2.00 4.00 2.00 1.00 
1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 
1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 1.00 
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
1.00 0.00 1.00 3.00 2.00 1.00 
1.00 0.00 1.00 5.00 5.00 1.00 
1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 
1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 
1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 0.00 
1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 
1.00 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 
1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
1.00 3.00 3.00 2.00 4.00 1.00 
1.00 3.00 3.00 5.00 1.00 1.00 
1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 
1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 
2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 
2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 
2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 2.00 
2.00 1.00 3.00 2.00 4.00 1.00 
2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 
2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 
2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 1.00 
2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
2.00 2.00 3.00 5.00 4.00 1.00 
2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 
2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 
2.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 
2.00 3.00 2.00 5.00 5.00 1.00 
2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 
2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 1.00 
2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 
2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 
2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 
2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 
2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 1.00 
2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 
2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 1.00 
2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 
2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
2.00 2.00 2.00 1.00 5.00 3.00 
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literarios - forma 
B 
Especificación 
del sentido de 
palabras y 
expresiones de 
un texto - forma 
A 
Especificación 
del sentido de 
palabras y 
expresiones de 
un texto - forma 
B 
Comprensión de 
lectura - forma 
A 
Comprensión 
de lectura - 
forma B 
1.00 0.00 2.00 4.00 7.00 
1.00 3.00 3.00 8.00 9.00 
2.00 3.00 3.00 9.00 9.00 
0.00 2.00 1.00 6.00 5.00 
2.00 1.00 1.00 7.00 6.00 
1.00 3.00 3.00 8.00 9.00 
1.00 2.00 2.00 8.00 7.00 
2.00 0.00 3.00 5.00 10.00 
2.00 3.00 3.00 8.00 9.00 
1.00 4.00 4.00 10.00 11.00 
2.00 3.00 3.00 11.00 11.00 
1.00 1.00 2.00 5.00 6.00 
2.00 7.00 3.00 13.00 11.00 
2.00 1.00 2.00 7.00 9.00 
1.00 3.00 3.00 9.00 10.00 
0.00 3.00 4.00 8.00 10.00 
1.00 1.00 3.00 7.00 9.00 
2.00 2.00 2.00 9.00 8.00 
2.00 2.00 1.00 8.00 7.00 
1.00 7.00 4.00 13.00 12.00 
2.00 1.00 1.00 10.00 7.00 
2.00 3.00 2.00 7.00 10.00 
0.00 1.00 3.00 6.00 9.00 
2.00 3.00 3.00 11.00 11.00 
1.00 1.00 2.00 7.00 8.00 
2.00 2.00 3.00 10.00 12.00 
3.00 3.00 3.00 10.00 13.00 
2.00 3.00 3.00 8.00 10.00 
2.00 3.00 4.00 7.00 13.00 
2.00 4.00 4.00 11.00 11.00 
2.00 3.00 3.00 8.00 11.00 
1.00 2.00 5.00 9.00 12.00 
2.00 3.00 4.00 10.00 12.00 
2.00 5.00 3.00 13.00 12.00 
3.00 4.00 4.00 12.00 15.00 
2.00 3.00 3.00 11.00 11.00 
3.00 4.00 5.00 9.00 15.00 
2.00 6.00 3.00 15.00 12.00 
2.00 4.00 5.00 12.00 12.00 
2.00 3.00 4.00 9.00 14.00 
3.00 3.00 4.00 12.00 15.00 
1.00 3.00 3.00 10.00 10.00 
2.00 5.00 5.00 13.00 15.00 
2.00 4.00 3.00 12.00 11.00 
1.00 5.00 4.00 12.00 12.00 
3.00 4.00 5.00 13.00 15.00 
2.00 3.00 4.00 11.00 12.00 
2.00 2.00 3.00 10.00 12.00 
3.00 3.00 5.00 11.00 14.00 
2.00 3.00 4.00 9.00 13.00 
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Apéndice F. Cuestionarios 
Cuestionario dirigido a los alumnos 





Marca con (x) tu respuesta 
  SI A VECES NO 
01 Te gusta leer    
02 Comprendes lo que lees    
03 Te gusta leer oralmente    
04 Te gusta hablar con tus compañeros lo que lees    
05 Prefieres una lectura con dibujos    
06 Preguntas a alguien cuando no entiendes una 
palabra 
   
07 Tu profesor (a) te hace leer oralmente    














   
Cuestionario dirigido a docentes 
INSTITUCION EDUCATIVA: ………………………………………………………. 
APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………. 
GRADO QUE ENSEÑA: ……………………………………………………………… 
FECHA: ………………………………………………………………………………. 
 
Marque y/ o escriba la respuesta: 
1.- Cómo calificaría la comprensión lectora de sus alumnos:  
     Muy bueno   O              bueno    O                   Regular    O                      Malo     O 






3.- Aptitudes en relación al aprendizaje de la comprensión lectora de sus alumnos: 
 SI A VECES NO 
Tienen una concentración adecuada     
Participan en clase    
Sus cuadernos están al día y ordenados    
Comprenden los temas explicados en clase    
Sus conocimientos previos no son pertinentes para 
aprender nuevos conocimientos 
   
Estudian los temas explicados en clase    
Son ordenados para hacer sus tareas escolares    
Le gusta leer    
Leen bien oralmente    






   
Apéndice G. Prueba CLP formas paralelas 
Felipe Alliende, Mabel Condemarín, Neva Milicic 
5º Nivel A 
Para la aplicación de la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva 




Sexo:  Masculino: _______________________ Femenino: ___________________ 
 
 
Fecha de Nacimiento: 
_________________________________________________________ 
 
Edad: ________________ años: ______________ meses_______________ 
 
 
















  Pág. Inicio Térm. Bruto Z T Percentil 
V – A – 1 
 
 
V – A – 2 
 
V – A – 3 
 
V – A – 4 
Los animales y los 
terremotos 
 
Un piloto (1º parte) 
 
Un piloto (2º parte) 
 









      
 
 
Puntaje total: _________________ 
 
 




   
Subtest V - A – 1 
"Los animales y los terremotos" 
Un sabio alemán de la ciudad de Berlín cree que los animales son capaces de sentir 
algo que pasa en el aire antes de los terremotos. 
Otros sabios y muchas otras personas ya habían visto que los animales se portan de 
un modo muy raro antes de que se produzcan los terremotos, pero nadie había explicado 
por qué se portan así. 
Nuestro sabio investigó cómo se habían portado los animales en un terremoto que 
hubo, hace poco, en Italia. 
Según el sabio de Berlín, antes de los terremotos se producen corrientes eléctricas en 
la tierra que cargan el aire de electricidad. 
Los animales sienten esa electricidad y empiezan a portarse de un modo extraño. 
Antes del terremoto en Italia, un rebaño de ciervos bajó hasta una aldea.  Los ciervos 
se acercaron hasta las casas, sin asustarse de los hombres ni preocuparse de comer. 
Los gatos se fueron de las casas: cuando se produjo el terremoto, no habla ningún 
gato en el pueblo.  En tres casos, las gatas sacaron primero a sus gatitos y los arroparon 
con hojas secas.  Luego se los llevaron fuera del pueblo. 
Aprovechando la ausencia de los gatos, los ratones y las lauchas salieron de sus 
cuevas y empezaron a pasearse muy inquietas por todas partes. 
Los otros sabios creen que el alemán tiene razón: los animales sintieron algo que 






   
Subtest V-A-1 
Marca con una "X" la letra de la palabra o frase que falte en la oración. 
Observa el ejemplo. 
0. Las lauchas demostraron gran.................... antes del terremoto. 
 a) disgusto 
 b) desaliento 
 c) inquietud  
 d) impaciencia 
1. El sabio alemán de Berlín fue el primero que .................... el extraño modo de portarse 





2. Según el sabio alemán, antes de los terremotos, los animales sienten ciertas producidas 
por las corrientes eléctricas de la tierra. 
a) corrientes eléctricas del aire. 
b) cargas eléctricas de la tierra. 
c) cargas eléctricas del aire. 
d) pequeñas vibraciones de la tierra. 
3. Antes de los terremotos, todos los animales de la aldea se............. los lugares donde 
habitualmente vivían. 
a) escondieron en 
b) aislaron de 
c) protegieron de 
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d) alejaron de 





Subtest V - A - 2 
"Un piloto” (1ª PARTE) 
Francisco, un experto aviador, había manejado toda clase de aviones, pero nunca había 
picoteado un hidroavión. 
Un día, su amigo Clemente lo invitó a volar un pequeño hidroavión que acababa de 
comprar. Clemente vivía cerca de un lago, en cuyas orillas había una cancha de aterrizaje. 
Francisco llegó hasta el lago conduciendo una avioneta.  Naturalmente, aterrizó en la 
cancha; se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina y, de un ágil salto, 
bajó hasta tierra. 
Su amigo acudió a saludarlo, y a continuación ambos subieron a un bote y remaron hasta el 
hidroavión. 
Pronto, Francisco volaba por encima del lago, manejando la máquina de su amigo. 
-Es un aparato magnífico -le dijo su pasajero-.  Se eleva sin ningún problema. 
Cuando llegó el momento de descender, Francisco dirigió el vehículo hacia la cancha de 
aterrizaje. 
-Cuidado, Francisco -le dijo su acompañante-.  Acuérdate que es un hidroavión. 
-Gracias, Clemente -dijo Francisco-.  Casi provoco un accidente. 
Dirigió la nave hacia el lago y ahí acuatizó sin dificultad.  Paró el motor, miró sonriente a 
Clemente y le dijo con cara de arrepentimiento. 
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 -Te prometo que nunca más volveré a ser distraído. 
En seguida, rápidamente, se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina, dio 
un ágil salto hacia afuera, y ¡cataplún! se hundió en el agua. 
Subtest V-A-2 
- Coloca a cada palabra o frase la letra que le corresponde de acuerdo al modo como 
aparecen en el trozo.Observa el ejemplo. 
"A" = si es un modo de nombrar artefactos voladores. 
"B" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir tanto al piloto como a los 
aviones. 
"C" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir a los pilotos, pero no a los 
aviones. 
"D" = si indica una parte del avión. 
 
0. Acuatizar  __B__ 
1. Aparato _____ 
2. Aterrizar        _____ 
3. Avión   _____ 
4. Avioneta                                                        _____ 
5. Cabina                     _____ 
6. Soltarse el cinturón _____ 
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Subtest V - A - (3) 
"Un piloto “(2ª. PARTE) 
Si es necesario, vuelve a leer "Un Piloto" y encierra en un círculo la letra que 
corresponde. Observa el ejemplo: 
0. Francisco era un piloto: 




 e) torpe 
1. El hidroavión de Clemente era: 
a) bueno, pero usado 
b) nuevo y sin uso 
c) recién adquirido 
d) sólo para dos personas 
e) último modelo 
2. Francisco alabó el hidroavión de su amigo porque: 
a) era fácil de manejar 
b) tenía mucha fuerza 
c) volaba muy rápido 
d) tomaba altura fácilmente 
e) era sumamente seguro 





   
c) despegar 
d) elevarse 
e) parar el motor 
Subtest V - A - (4) 
"Robinson y viernes" 
Después del naufragio de su velero en las costas de una isla desierta, un hombre llamado 
Robinson Crusoe se encontró solo en esta isla. 
Felizmente, Robinson Crusoe tenía herramientas, semillas, vestidos, armas y toda clase de 
cosas que pudo salvar del naufragio del velero.  Gracias a ellas le fue posible sobrevivir. 
Robinson desempeñó muchos oficios: constructor, carpintero, agricultor, criador de 
ganado, cazador, tallador de botes, etc.  Se construyó una casa; se hizo vestidos de pieles, 
preparaba su comida. 
Exploró la isla sin recibir ayuda de nadie y sin tener ocasión de ver un ser humano. 
Un día Robinson vio que llegaban seis canoas hasta su isla.  En ellas venían salvajes que 
traían dos prisioneros para matarlos. 
De repente, uno de los prisioneros huyó, varios de los que lo habían capturado partieron en 
su persecución.  Pero Robinson, saliendo en ayuda del perseguido, disparó su fusil, lo que 
aterró a los perseguidores. 
Los salvajes se asustaron con el disparo y huyeron en las canoas. 
En la playa sólo quedó el prisionero fugitivo, también muy aterrado.  Robinson logró que 
el recién llegado le tomara confianza.  Le puso por nombre Viernes, porque había llegado a 
la isla justamente un día Viernes. 
Viernes aprendió a hablar la lengua de Robinson y fue su compañero durante muchos años. 
Robinson y Viernes construyeron numerosas embarcaciones para poder abandonar la isla, 
pero sus esfuerzos fueron inútiles. 
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Mucho tiempo después, cuando Robinson llevaba 28 años en la isla, pudo escapar de ella y 
volver a su país, Inglaterra.  Viernes lo acompañó en su viaje de regreso y se convirtió en 
su inseparable servidor. 
Subtest V-A-4 
- Une con una línea cada una de las expresiones del trozo que aparecen a la derecha, con 
su correspondiente significado. 
- Observa el ejemplo. 
0. Convertirse en algo                         a. ejercer una actividad 
 
1. Desempeñar un oficio.     b. Estar desamparado 
 
2. No tener ocasión de contemplar   c. Poder continuar viviendo 
       a alguien. 
 
3. No recibir ayuda de nadie.   d. Socorrer a alguien 
 
4. Partir en persecución de alguien.  e. Conseguir que alguien no 
                                                                                    le tenga miedo a uno 
 
5. Salir en ayuda de alguien.   f. Transformarse en algo  
 
6. Ser Posible que alguien sobreviva.  g. Tratar de pillar a alguien 
 
7. Lograr que alguien te tome confianza.  h. Encontrarse totalmente solo 
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Apéndice H. Prueba CLP Formas paralelas 
Felipe Alliende , Mabel Condemarín , Neva Milicic 
5º Nivel B 
Para la aplicación de la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad   Lingüística 
Progresiva 
Aplicación del alumno 
 
Nombre: ____________________________________________________________ 
Sexo:  Masculino: _______________________ Femenino: ___________________ 
 
 
Fecha de Nacimiento: ________________________________ 
Edad: ________________ años: ______________ meses. 
 
 





  Aplicación individual 
  












  Pág. Inicio Térm Bruto Z T Percentil 
V – B – (1) 
 
V – B – (2) 
 
V – B – (3) 
 
V – B – (4) 
 
Los animales y los 
terremotos 
Un piloto (1º parte) 
 
Un piloto (2º parte) 
 








      
 
 
Puntaje total: _________________ 
 
Tiempo total: ___________________ 
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Subtest V - B - 1 
"Los animales y los terremotos" 
Un sabio alemán de la ciudad de Berlín cree que los animales son capaces de sentir algo 
que pasa en el aire antes de los terremotos. 
Otros sabios y muchas otras personas ya habían visto que los animales se portan de un 
modo muy raro antes de que se produzcan los terremotos, pero nadie había explicado por 
qué se portan así. 
Nuestro sabio investigó cómo se habían portado los animales en un terremoto que hubo, 
hace poco, en Italia. 
Según el sabio de Berlín, antes de los terremotos se producen corrientes eléctricas en la 
tierra que cargan el aire de electricidad. 
Los animales sienten esa electricidad y empiezan a portarse de un modo extraño. 
Antes del terremoto en Italia, un rebaño de ciervos bajó hasta una aldea.  Los ciervos se 
acercaron hasta las casas, sin asustarse de los hombres ni preocuparse de comer. 
Los gatos se fueron de las casas: cuando se produjo el terremoto, no habla ningún gato en 
el pueblo.  En tres casos, las gatas sacaron primero a sus gatitos y los arroparon con hojas 
secas.  Luego se los llevaron fuera del pueblo. 
Aprovechando la ausencia de los gatos, los ratones y las lauchas salieron de sus cuevas y 
empezaron a pasearse muy inquietas por todas partes. 
Los otros sabios creen que el alemán tiene razón: los animales sintieron algo que había en 






   
Substest V.B.1 
Marca con una "X" la letra de la palabra o frase que falte en la oración. 
Observa el ejemplo. 





1.    Según el sabio alemán, antes de los terremotos, los animales sienten ciertas 
................... producidas por las corrientes eléctricas de la tierra. 
a) corrientes eléctricas del aire. 
b) cargas eléctricas de la tierra. 
c) cargas eléctricas del aire. 
d) pequeñas vibraciones de la tierra. 













   





Subtest V - B - 2 
"Un piloto” (1ª parte) 
Francisco, un experto aviador, había manejado toda clase de aviones, pero nunca había 
picoteado un hidroavión. 
Un día, su amigo Clemente lo invitó a volar un pequeño hidroavión que acababa de 
comprar. Clemente vivía cerca de un lago, en cuyas orillas había una cancha de aterrizaje. 
Francisco llegó hasta el lago conduciendo una avioneta.  Naturalmente, aterrizó en la 
cancha; se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina y, de un ágil salto, 
bajó hasta tierra. 
Su amigo acudió a saludarlo, y a continuación ambos subieron a un bote y remaron hasta el 
hidroavión. 
Pronto, Francisco volaba por encima del lago, manejando la máquina de su amigo. 
-Es un aparato magnífico -le dijo su pasajero-.  Se eleva sin ningún problema. 
Cuando llegó el momento de descender, Francisco dirigió el vehículo hacia la cancha de 
aterrizaje. 
-Cuidado, Francisco -le dijo su acompañante-.  Acuérdate que es un hidroavión. 
-Gracias, Clemente -dijo Francisco-.  Casi provoco un accidente. 
Dirigió la nave hacia el lago y ahí acuatizó sin dificultad.  Paró el motor, miró sonriente a 
Clemente y le dijo con cara de arrepentimiento. 
-Te prometo que nunca más volveré a ser distraído. 
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En seguida, rápidamente, se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina, dio 
un ágil salto hacia afuera, y ¡cataplún! se hundió en el agua. 
Subtest V-B-2 
- Coloca a cada palabra o frase la letra que le corresponde de acuerdo al modo como 
aparecen en el trozo.Observa el ejemplo. 
"A" = si es un modo de nombrar artefactos voladores. 
"B" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir tanto al piloto como a los 
aviones. 
"C" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir a los pilotos, pero no a los 
aviones. 
"D" = si indica una parte del avión. 
 
O.  Acuatizar  __B__ 
1.   Soltarse el cinturón _____ 
2. Cinturón de seguridad                _____ 
3. Conducir        _____ 
4. Descender                                                                   _____ 
5. Elevarse       _____ 
6. Manejar       _____ 





   
Subtest V - B - (3) 
"Un piloto” (2ª. parte) 
Si es necesario, vuelve a leer "Un Piloto" y encierra en un círculo la letra que 
corresponde. 
Observa el ejemplo: 
0. Francisco era un piloto: 





1. Francisco alabó el hidroavión de su amigo porque: 
a) era fácil de manejar 
b) tenía mucha fuerza 
c) volaba muy rápido 
d) tomaba altura fácilmente 
e) era sumamente seguro 





e) parar el motor 
3.  Francisco estuvo a punto de provocar un accidente porque: 
a) manejó mal el hidroavión 
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b) equivocó el lugar del descenso  
c) en la cancha nadie podía aterrizar 
d) no supo cómo hacer bajar el aparato 
e) no miraba por donde iba 
Subtest V - B - 4 
"Leyenda piel roja" 
Según una leyenda de los pieles rojas, Manitú es quien hizo el cielo, la tierra y todas las 
cosas.  Su obra más maravillosa es el hombre.  Según la leyenda, cuando Manitú terminó 
de crear el cielo, la tierra, los animales y las plantas, vio que faltaba alguien que dominara 
todo eso.  Decidió crear al hombre. 
Hizo una figura de barro y la puso a cocer en un horno.  Para estar seguro de que la figura 
estaba bien cocida, dejó pasar mucho tiempo.  Cuando abrió el horno, la figura estaba muy 
cocida y tenía un hermoso color negro.  Manitú dispuso que estos hombres de color 
vivieran en África. 
Para pobiar Europa, Manitú hizo otra figura y la puso al horno por un corto tiempo.  
Cuando abrió la puerta, la figura estaba lista y su piel era de un delicado color blanco. 
Manitú hizo una nueva figura a fin de tener pobladores para Asia.  Esta vez cubrió la 
figura con una gruesa capa de aceite dorado y la dejó en el horno un tiempo intermedio: ni 
muy corto, ni muy largo.  La figura que sacó del horno tenía un maravilloso color amarillo. 
-Ahora sé cómo hacer un hombre perfecto sin equivocarme en nada -dijo Manitú-.  Le 
pondré una delgada capa de aceite y lo dejaré en el horno el tiempo justo. 
Así lo hizo, y el hombre que resultó mostraba una piel de un admirable color cobrizo; eran 
pieles rojas.  Manitú dispuso que habitaran en las tierras de América. 
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Los pieles rojas creían que el hombre más perfecto y hermoso era el último creado por 
Manitú.  Las otras razas, sin embargo, creían que ellas eran las más perfectas y hermosas.  
Así, todos estaban muy orgullosos de su color. 
Con el tiempo, los hombres de los diversos continentes se fueron conociendo y se casaron 
entre ellos. 
Nacieron niños que tenían una enorme variedad de colores.  Entonces los hombres 
supieron que todo ser humano es maravilloso, sin que importe mayormente el color de su 
piel. 
Subtest V-B-4 
- Encierra en un círculo la letra "A" cuando lo que se diga corresponde al primer 
hombre creado por Manitú. 
- Encierra en un círculo la "B" cuando se trate del segundo hombre. 
-  Cuando se trate del tercer hombre, encierra la "C” 
- La letra "D" la encierras cuando se trate del cuarto h o m b r e. 
"A" = primer hombre formado por Manitú.   
"B" = segundo hombre creado por Manitú.   
"C" = tercer hombre creado por Manitú.   
"D" = cuarto hombre creado por Manitú. 
0. A B C D  = africano 
1.  A  B C D  = asiático 
2.  A B C D  = europeo 
3.  A B C D  = estuvo menos tiempo en el horno 
4.  A B C D  = estuvo en el horno el tiempo justo 
5.  A B C D  = salió de color delicado 
6.  A B C D  = salió de color amarillo 




   
Apéndice I. Callao y los niveles de plomo 
 














   
Apéndice J. Depósito de plomo al entorno de I.E María Reich 
 
Foto 2. Depósito de plomo al entorno de I.E María Reich 
 







   
Apéndice K. Ubicación de los depósitos de plomo 
 
Foto 4. Depósito de plomo al entorno de I.E María Reich 
 







   
Apéndice L. I.E. “María Reich” en comparación con estudiantes de I.E. “José María 
Arguedas” del Callao 
 
Foto 6. I.E. “María Reich” en comparación con estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
del Callao 
 
Foto 7. I.E. “María Reich” en comparación con estudiantes de I.E. “José María Arguedas” 
del Callao 
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Apéndice M. Fotos de aplicación de la prueba 
 
 
Foto 8. Estudiantes de la I.E. “María Reich” en comparación con estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” del Callao 
 
Foto 9. Estudiantes de la I.E. “María Reich” en comparación con estudiantes de I.E. “José 
María Arguedas” del Callao 
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Foto 10.  I.E. María Reich 
 
Foto 11. I.E. José María Arguedas 
